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TRUSTEES  APPROVE  OPERATING  RUDGET 
ERNESTINE  TAYLOR 
Alum to Sing 
Soprano Role 
In Messiah 
The  fifth  annual  presentation 
of  the  "Messiah"  under  the  di­
rection  of  Dr.  Maurits  Kesnar 
will  be  presented  December  10  in 
Shryock  Auditorium  at  7:30  p. 
m.,  and  again  in  Herrisburg  on 
December  11  at  7:30  p.  m. 
That  famous  "American  singer 
of  radio and concert,  Bruce Foote, 
will  perform  ac  bass­baritone 
soloist.  Mr.  Foote  is  professor 
of  voice  at  the  University  of  Illi 
nois,  and  is  featured  on  radio 
station  W.  G.  N.  of  Chicago.  It 
is  thought  by  many  that  Mr. 
Foote  is  one  of  the  greatest  of 
American  singers.  He  will  sing 
in  both  the  Carbondale  and  Har­
risburg  presentations. 
Featured  tenor  soloist  of  the 
^Messiah"  will  be  John  Tufts  of 
St.  Louis.  Widely  acclaimed  for 
his  performance  as  tenor  soloist 
in  Southern's  presentation  of  the 
Oratorio  last  year,  Tufts was  the 
featured soloist  in the second  con­
cert  of  the  1950­51 season  by  the 
Southern  Illinois  Symphony  Or­
chesetra  in  November. 
Tufts  began  his  formal  train 
in?  at  Drake  University  under 
the  direction  of  Herbert  Gould 
After  completing  his  training  at 
Drake,  Tufts  studied  under  Mme 
Adelaide  Gerscheidt  of  New  York 
City.  He  appeared  in  several 
New  York  oratorios,  and  served 
as  assisrant  oratorio  coach  with 
Charles  Baker  of  New  York. 
Tufts  spent  three  and  one­half 
years  in  the  Army  Air  Corps  as 
a  flying  instructor  during  the 
war.  Since  that  time,  he  has 
sung  solo  j^arts  in  the  "Messiah" 
on  several  occasions.  He  is  con­
sidered  by many  to be  one  of  the 
coming  tenors  in  the  American 
music  world. 
One  of  the  featured  soloists  at 
Harrisburg will  be Mrs.  Ernestine 
Cox  Taylor,  an  1946  alumna  of 
Southern.  She  will  sing  the  so­
prano  role. 
More  than  250  persons  from all 
walks  of  life  in  Southern  Illinois 
will  make  up  the  chorus  of  this 
fifth  annual  presentation  of  the 
world  fajnous  Oratorio.  Re­
hearsals  have  been  held  since 
early  October,  and  several  mem­
bers  of  the  chorus  have  been 
driving  40  and  50  miles  each 
Monday  night  in  order  to  par­
ticipate. 
Many  of  the  chorus  are  alumni 
or  students  now  attending South­
(Continued  on  page  2) 
FORTY  STUDENTS 
ENTER  U.  S. 
MILITARY SERVICE 
Forty  Southern  students  have 
been  attracted,  or  called  /  the 
United  States  Armed  Forces  this 
term,  according  to  reports  re­
leased  by  the  Dean  of  Men,  I. 
Clark  Davis. 
As  of  November  7,  three  men 
had  been  drafted  and  thirteen 
had  been  recalled  into  vari­
ous  Army,  Navy,  and  Marine 
units.  Twenty­four  men  had 
enlisted  on  their  own  ar­wr'  ">0 
to  the  air  force,  six  to  the  navy, 
and  ght  in  the  army. 
Southern  is  presently  following 
the  credit  policy  for  students  en­
tering  the  military  service  that 
was  followed  at  the  beginning  of 
World  War  II.  Under  this  sys­
tem,  a  student  who  enters  the 
armed  forces  before  the  first 
half­  of  the  term  receives  half 
credit  for  each  course.  Those 
who  attend  more  than  half  the 
term  recf've  full  credit,  with  the 
grade  earned  at  the  time  of 
withdraval. 
All  fees  will  be  refunded  if 
the  student  witndraws  within 
the  first  two weeks of  a  tc­rn for 
military  service. 
Robert  F.  Etheridge,  assistant 
dean  of  men,  was  recently  ap­
pointed  Military  Service  Offi 
of  the  University  by  Dean  Davis. 
The  appointment  made  as  a 
service  to  students  subject  to 
military  duty  ei her  through  the 
reserves or  through the  draft. 
Although  the  general  interpre­
tation of  the law  is  thr  induction 
cf  college  students  is  postponed 
until  the  end  of  the  school  year, 
providing  they  are  in  the  upper 
half  of  their class,  Etheridge  said 
that most draft  boards are  follow­
ing  their  own  private  policies. 
Etheridge  explained  that  he 
plans  to  keep  in  constant  touch 
with  the  local  draft  boards 
throughout  the  state  concerning 
their  draft  and  deferment  poli­
cies  in  order  to  keep  the  South­
ern  student  fully  informc 1. 
Old  Catalogs  Wanted 
Alumni, do you have  the 1925 
or  1926  school  catalog?  These 
catalogs  are  needed  for  refer­
ence  for  those  people  who  be­
gan  their  studies  at  Southern 
then  and  who  now  wish  to 
complete  the  work  for  their 
degrees.  Catalogs  for  the  year 
1922  an<i  for  any  year  previ­
ous are  also desired. 
If  you  have  one  or  several 
catalogs,  please  notify  Doug­
las  E.  Lawson,  Dean  of  the 
College  of  Education. 
S.  I.  SYMPHONY 
MAKES DEBUT 
The  first  concert  of  the  1950­51 
season  was  presented  by  the 
Southern  Illinois  Symphony  Or­
chestra  November  19  in  the  Her­
rin  Township  high  school  and  a 
second  concert  was  presented  at 
the  University  on  November  21. 
Composed  of  musicians in  every 
valk  of  life  throughout  Southern 
Illinois,  the  Southern  Illinois 
Symphony Orchestra  is now  in  its 
second  season  under  the  direction 
jDf  Dr.  Maurits  Kesnar,  chairman 
«f  the  music  department. 
Dr. Kesnar organized  the  group 
the  fall  of  1949  to  afford  tai­
nted persons  of Southern  Illinois 
a  chance  to  p^ay  in  a  sy lphony 
orchestra.  Practices  are  held 
every  Tuesday  night,  and  some 
of  the  members  drive  100  miles 
or  more  in  order  to  participate. 
The  first  concert  featured  a 
youig tenor,  John Tufts,  as  solo­
s+.  Mr.  Tufts  is  a  former  air 
,orps  officer  who  originally  lived 
n  Southern  Illinois,  but  is  now 
located  in  St.  Louis.  He  has 
ung  in  the  "Messiah"  at  South­
rn  in  past  years,  and  is  consid­
ered  to be  one of  the  coming  ten­
ors  in  the  American  music  world. 
Future  concerts  will  be  held 
hroughout  Southern  Illinois  in 
2airo,  Murphysboro,  Mt.  Vernon, 
nd other  places,  the date  and the 
ime  to  be  announced  later. 
Southern  Asks  $10,606,317 
For  Next  Biennium 
The  University's  proposed  bud­
get  request  of  $10,606,317  for  op­
erating expenses  during  the 1951­
53 biennium was approved  by  the 
Board  of  Trustees  at  its  regular 
November  meeting.  . 
Included  in  the  total  amount 
requested  for  the  operating  bud­
get  of  the  67th  G^^eral  Assem­
bly  are  funds to  operate  the Uni­
versity  at  its  normal  rate  of 
growth  and  additional  funds  that 
will  be  needed  to  maintain  the 
more  recently  established  pro­
grams.  The  budget  for  build­
ings  has  not  been  prepared  as 
yet. 
"As a result  of  past help of  the 
General  Assembly  and  the  Gov­
ernor  of  Illinois,"  Dr.  Delyte  W. 
Morris,  University  president,  de­
clared,  "Southern  is making  defi­
nite  progress  toward  establishing 
a  well­rounded  program  of  in­
struction, research,  and area serv­
ice.  The purposes  behind  this  re­
quest,  therefore,"  he  continued, 
"are  to  maintain  this  program 
during  the  full  two  years  of  the 
biejjniiii^^^T^  to. consolidate 
certain  gains  already  made,  and 
to  implement  a  small  number  of 
recently  established  activities  for 
which  there  is  pressing  demand 
in  the area." 
Budget  is  Classified 
The  increases  in  the budget  re­
quest  are divided  into four  classi 
fications.  They  include:  statu­
tory  increase?,  increases  neces 
sary  to maintain  and  develop  the 
present  established  program,  re 
volving  increases  covered  by  ad­
ditional  University  income,  and 
increases  necessary  to  strengthen 
service  programs  to Southern  Il­
linois. 
Increase  in  statutory  appropri­
ation  requests  amount  to  $6,8 
This amount  covers the  employer 
contributions  to  the  University 
Retirement  System  of  Illinois. 
The  major  portion  of  the  in 
crease is  requested to pay the  sal­
ARCHITECT'S DRAWING OF PROPOSED LIFE SCIENCE BUILDING 
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aries  of  the  existing  staff,  salar­
ies of  necessary  new  faculty,  and 
current  expenses  of  operation  of 
the  university.  To  support  this 
portion  of  the  University's  pro­
gram,  an  increase  of  $2,681,655  is 
being  requested. 
Among  the  University's  varied 
activities  are a number  of  auxil­
iary  enterprises  which  have  an 
income  requiring  state  authoriza­
tion  before  the  money  can  be 
spent.  S.  I.  U.  officials  estimate 
that  the income  of  these agencies 
will  increase  $70,000  during  the 
next  two  years. 
The  fourth  classification  in­
cludes  four  of  the  University's 
recently  established  programs 
which  are  primarily  designed  as 
service  programs  to  Southern  Il­
linois.  The  Vocational­Techni­
cal  institute,  the  program  oi 
nursing  education,  accelerated 
work  in  horticulture,  dairying 
and poultry  raising, and  commun­
ity  service  constitute  the  pro­
grams  in  this  classification,  Tin 
request for increases in the appro, 
priation  to • cover " these  projects 
amounts  to  $1,347,140. 
"Although  the  request  would 
appear to  bt  quite liberal  in com­
parison  with  the  appropriation 
for  the  present  biennium,"  Presi­
dent  Morris  declared,  "it  will,  in 
effect,  only  allow  for  a  conserva­
tive development  of  our program. 
Because  of  rising  costs  of  opera­
tion,"  he  added,  "the  appropria­
tion  will  permit  the  University 
to  hold  the line  on  its well  estab­
lished  program  and  allow  for  a 
healthy  rate  of  development  oi 
the  projects  which  have  more 
recently  been  started." 
Zone  Regulations  Asked 
Other  actions  taken  by  the 
Board  were  the  approval  of  a 
proposal  to request  the city  coun­
cil  of  Carbondale  to  establish 
zoning  regulations within  the  im­
mediate  vicinity  of  the  Universi­
ty's  area  of  expansion.  The  re­
quest  asked  that  no  commercial 
establishments  be  allowed  to  lo­
cate  in  the  area.  The  request, 
however,  did  no*  include  room­
ing  and  boarding  houses  for  stu­
dents. 
The  Board  pronounced  the pre­
liminary  report  from  the bonding 
companies  who  are  preparing  a 
prospectus  to  the  new  self­liqui­
dating  girls  dormitory  as  being 
favorable.  The  findings  of  the 
companies  indicate  that  the  dor­
mitory  can  be  built  and  liquidate 
itself  in  a  period  of  40  years  or 
less  with  an  occupancy  of  90  per 
cent  of  the  total  capacity.  The 
cost  of  the  building  will  not  ex­
ceed  the iy2 million dollars which 
was  estimated.  The  dormitory 
will  be  located  on  the  corner  of 
University  and  Grand  avenues. 
Bids  received  on  the  Universi­
ty's  building  program  were  con­
sidered.  On  Nov.  9  bids  were 
opened  on  five  structures,  includ­
ing:  library,  life­science  building, 
physical  education  unit  of  the 
training  school,  industrial  educa­
tion  unit  of  the  training  school, 
and  second  unit  of  the  service 
shops  building. 
Eighteen  firms  submitted  bids 
amounting  to  one  and  one­half 
million  dollars  over  the  amount 
of  money  available  for  the  con­
struction  of  the  buddings.  Dr. 
(Continued  on  page  2) 
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The  following  editorial  is  re­
printed  from  the  October  29, 
1950,  issue  of  the Sunday  Illinois 
Stete  Journal  and  Register  in 
Springfield.  The article  ­  as sent 
in  by  N.  W.  Draper,  D  1922, 
E 1928. 
SOUTHERN ILLINOIS 
CULTURE 
The  magic  of  the  past  is  con­
jured in  the journal  of  the South­
ern  Illinois  Historical  society, 
edited  by  Draper  of  Mt.  Vernon, 
archivist o  fthe S.  I. H.  S.  Pub­
lished  semi­annually,  the  book­
let  is  a  regionalized  paper  great 
interest  to  all 'Who  seek  to  know 
more about their native surround­
ings  and  the  sources  of  their 
cultur.e 
Meeting  at such  historic  places 
as Murphysboro  and  Mt.  Vernon, 
the  Southern  Illinois  Historical 
society  delves  ir  such  matters 
as  the  old  Lewis­Clark  campsite, 
the  Trigg  Memorial  Ozark  trail, 
the Hanes American collection, In­
dian  Mounds  in  the  Rising  Sun 
area  near  Emma  township,  and 
Appalachian  speechways  carried 
west  into  the  hill  country  of 
Southern Illinois, Tennessee,  Ken­
tucky and  the Ozarks. 
Here are some interesting sam­
ples of  Elizabethan  language car­
ryovers  and  adjustments  in  the 
near  south. 
A  native  of  the  Ozarks  says: 
,fWe­all  ben  a­havin'  too  . . . 
much  comp'ny—th'  ol'  woman's 
jes  hosted  plum  t'  death."  Other 
instances in which nouns or  noun­
phrases  are  used  for  verbs  are: 
"Then  he  chisted  out  and  chuc­
kled to hisself  pierter than a roos­
ter."  (He  threw  out  his  chest.) 
"Uncle  Abner  . . . went  busy­
feoddin'  hisself  here  and  yan  in 
the  crowd  . . ."  "She'd  hum­
ble­pie  the  ole  Deevil  hisself." 
"It wont  do  fur  we­uns  ter  resk 
the  corn­crap  an'  gyarden  truck 
With  such  a  pack  o'  chill'n  ter 
vittle  es  we­uns  hev  got  at  our 
house."  "To feather into," mean­
ing  to  shoot  or  attack,  has  been 
traced back  to the use of  the long­
bow  in  England.  Adjectives,  as 
well  as  nouns,  may  express  ac­
tion.  For  instance:  "The  smoke 
o'  dawn  hit  were  jist  scarletin' 
red."  And,  "The  sun  undered 
behind  the  ridges.' 
Its  articles  ranging  from  the 
childhood  recollections  of  South­
ern  Illinois  elders  to  the  schol­
erly  findings  of  college  students 
at  the  University  of  Southern  Il­
linois,  the  S.  I.  H.  S.  journal 
shows  promise  of  adding  much 
flavor  to  our  appreciation  of  the 
past  ir.  a  state which  is  just  be­
coming aware  of  its own  heritage 
and  finding  fascination  in  self­
exploration. 
Registration  for  the  winter 
term  will  be  held  on  Monday, 
Dec.  4. 
The Southern 
Alumnus 
The  Alumni  Director  Speaks 
By  Wayne  N.  Mann 
"The  Alufnni  Association of  S.  I.  U.  is approaching  a 
new  dawn."  These  are  words  spoken  by  W.  W.  Van­
deveer at the last Alumni  Board meeting. 
The  reasons  for making  such  a  statement  are  as  fol­
lows:  First,  the  expansion  of  the  University  program 
under  the  administration  of  Dr.  D.  W.  Morris  is  going 
to  be  reflected  in  the  extension  of  alumni  services  for 
the association. 
Second,  the currenteboard has a  realistic point of  view 
toward  the  problems  facing  the  organization. 
Third,  techniques  for  building  a better  program  have 
been provided  the new  director. 
The  immediate  plans  will  involve  the  using  of  these 
techniques.  First and foremost  is the supporting  of  the 
student  union  building.  The  total  culture  of  students 
must  be  considered  in  developing  adequate  leadership. 
The personality of  the University usually revolves around 
such a  program. 
Second  is  the  taking of  community movies  to  combat 
the movement of  young people from the area of  Southern 
Illinois.  In  effect,  the  census  has  pointed  out  that  the 
area  is gradually dying  Some of  the  counties  have  lost 
as much  as  thirty­three  per  cent  of  their  population  in 
the  last  ten years  Compare  this with  the  total national 
increase  of  fifteen per cent,  and  the  loss  in  this area  is 
drastic  To  counteract  this  situation,  the  Alumni  Asso­
ciation,  in  representing  the  University,  must  take  im­
mediate  steps  to  arrest  this  trend.  Sociological  movies 
taken  in  these  communities  can  do  much  to  help  point 
out the situation, thereby serving  the area and rendering 
the  University  favorable  publicity. 
Third, the  Alumni Association must  interpret the aims 
and functions of  the institution.  The transmission, main­
tenance  and  advancement  of  our  culture  depends  upon 
support  of  the  Alumni  Association.  Such  an  organiza­
tion  can  do  much  to  assist  the  University  program  in 
these  areas. 
Fourth,  another  area  is  acquainting  the  people  of 
Southern  Illinois  and  the  alumni  of  the  school  with  the 
future  plans  of  the  University.  A  Magna  Unit,  which 
is in effect a small  portable display featuring  the utiliza­
tion of  "Black Light" to illustrate  the proposed buildings 
of  a projected  campus  plan  for  1975,  is  being  exhibited 
to aid  in this  program. 
Five, the  Alumni  Association must be  allowed  to grow 
and another technique in this area  is the  publication of  a 
quarterly magazine  which will be  sent to bona fide mem­
bers of  the association. 
These  are  some  of  the  immediate  plans.  Utilization 
of  these  ideas  should  be  accomplished  within  the  next 
year. 
If  we are  to reach this new  dawn  in the  Alumni  Asso­
ciation  it  means  20,000  paid  members  in  the  Associa­
tion.  Strong  alumni  clubs  in  continued  support  of  the 
institution will  accomplish  these  ends. 
Wayne  Mann,  director  of 
Alumni  Services,  points  out 
the new training school on  the 
Magna  Unit  to  Wilbur  H. 
Fishman,  who  recently  visit­
ed  the  office. 
The Magna Unit  is a  portable 
display  featuring  the  utiliza­
tion  of  "Black  Light"  to  il­
lustrate  the  proposed  campus 
plan  for 1975. 
Shoe  Leather  Was  A 
Commuter's Problem In 1915 
Alum to Sing 
Soprano Role 
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ern,  and  some of  them  have  sung 
in  the  chorus  every  year  since 
the  first  presentation  in 12.46  un­
der  Dr.  Kesnar's  direction. 
The  small  orchestra  of  about 
35  pieces  called  for  in  the  score 
of  the  "Messiah"  will  be  com­
posed of  members of  the Southern 
Illinois  Symphony  Orchestra 
which  is also  under  the  direction 
of  Dr  .Kesnar. 
First  performed  in  Dublin,  Ire­
land,  the "Messiah"  is more  than 
200  years  old.  Written  in  1741, 
it  is  Handel's  best  known  Ora­
torio,  and  to  this  day  it  has  re­
tained  all  its  fresh  ?ss  and  re­
ligious  spirit  that  has  made  it 
famous  throughout  the  world. 
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Leo  J.  Brown,  chairman  of  the 
Board,  reported  that  the  Boar$ 
intends  to  start  all  of  the  builds 
ings  and  to  construct  all  that  is 
possible  with  the  money  that  is 
available.  It will  now  be  nec­
essary,  Dr.  Brown  said,  for  the 
Board,  the University  administra­
tion,  the  state  division  of  Archi­
tecture and  Engineering, and  the 
state  administration  to  decide 
what  parts  or  phases of  the  pro­
grams  will  be  built. 
University  officials  met  with 
officials  of  the Division  of  Archi­
tecture  and  Engineering  to  dis­
cuss  the  matter  on  Nov.  14. 
Both  the  Carbondale  and  Har­
risburg presentations  will be  open 
to  the  public  without  charge. 
MEMBERSHIP  BLANK 
Southern  Illinois  University 
Southern  Alumni  Association 
Carbondale,  I1L 
I  would  like  to  become  a  member  of  the Southern  Alumni 
Association  for on* year. 
• Enclosed  find  dues—$2.00 
• Bill  me  later 
Back  in  1915,  a  Southern  stu­
dent  lived in  Boskeydell  and  daily 
made  the  pilgrimage  to  South­
ern.  He  walked  and  h'tched 
rides  on  farm  wagons  and  bug­
gies,  but  he got  here.  In  spite  of 
ell  the  hardships,  he  missed  only 
two  days  of  school  in  his  four 
years  of  college. 
Tall,  white  headed,  and  erectly 
slender,  Wilbur  H.  Fishman  re­
called  his  days  at Southern.  He 
never  attended  a  day  o'  high 
school,  but  came  direct  to  SINU 
from  grade school.  A member  of 
Southern's  first  manual  training 
class  in 1915,  he  recalled  that  his 
instructor  was Eldon  C.  Peterson, 
the  first  faculty  member  to  be 
hired  to  teach  manual  arts. 
Mr.  Fishman  taught  school  one 
year  in  Nebraska  and  four  years 
IT Iowa  before  completing  his 
bachelor's  de»*ee  in  agriculture 
the  Uni^Pfcity  of  Illinois  in 
1923. 
After  graduation,  he  went  into 
business in Cherokee, Iowa, where 
he  was  married.  He  has  two 
sons  and  a  daughter. 
One  of  his  sons,  Dr.  Harlow  J. 
Fishman,  is  a  practicing  physi­
cian  in  Holstein,  Iowa.  His  other 
son,  Paul A.,  is a  fireman  on  the 
railroad  at  Sioux  Falls,  South 
Dakota.  His  daughter,  Mrs. 
Floyd  Ehrich,  is  living  in  Chero­
kee  where  her  husband  is  a  rail­
road  brakeman. 
After  spending  several  years 
in  business,  Mr.  Fishmar  took 
his present  position  as postmaster 
of  rokee  in  1934.  He  likes 
civic and organizational work, and 
hasn't  missed  a  meeting  of  the 
Rotary  club  in  the past 13  years. 
Dther  jobs,  such  as  head  of  the 
county  chapter  of  the  Infantile 
Paralysis  Campaign  fund  keep 
him  occupied  and  busy. 
While  attending  the  National 
Convention  of  Postmasters  in  St. 
Louis during the week  of  October 
25,  he  visited  the Southern  cam­
pus  in  hopes  of  meeting  old 
friends and classmates. 
Mr.  Fishman  was  impressed 
with Southern's  progress  and  ex­
pansion,  and  he said  that  he  had 
always  been  interested  in  South­
ern's  welfare.  Ho  said  that  he 
would be looking forward  to hear­
ing  from  alumni  who  might  be 
living  near Cherokee. 
Signed.  (name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
New Club Planned 
Pat  Patterson, faculty  assistant 
in  the  Alumni  Services,  is  now 
organizing Alumni Clubs in  Jack­
son, Williamson, and  Saline coun­
ties.  They  are  expected  to  be 
working  effectively  by  the  first 
of  the  year. 
Patterson  states  that  he  ex­
pects  to  have  the  entire  state  of 
Illinois  organized  by  this  time 
next  year. 
A  Missouri  Alumni  Club  is  al­
so being  planned.  At  the  present 
time,  there  are  approximately 
250  alumni  living  in  Missouri. 
Classes  will  be  dismissed  for 
the Christmas  holidays  beginning 
Saturday afternoon,  December 16 
and  extending  through  January 
1,  1951. 
Egyptian,  the student  news­
paper,  is  now  being  published 
semi­weekly.  The  size  of  the 
paper  has  been  changed  from 
regulation  newspaper  to  tab­
loid  size. 
Alumni Club 
Massac County Alums 
Attend Luncheon 
The  Massac  county  \lumni 
Club  met  in  Metropolis  at  the 
Good  Luck  Cafe  for  a  luncheon 
on  Monday,  November  20.  Mar­
tin H. Schaeffer,  president  of  the 
alumni  club,  called  tl*e  meeting 
for  the  interim  period  between 
sessions  of  the  Massac  County 
Teachers'  meeting. 
Wayne Mann,  director of  Alum­
ni Services,  was guest  speaker  at 
the  lunchoen.  The  Magna­Unit 
was  on  display  during  the  meet­
ing. 
Athletic  Committee 
Adopts  New 
Scheduling Motion 
A  motion  that  Southern  not 
schedule  games  where  teams 
members  could  not  play  because 
of  "race,  creed,  nationality,  or 
religion"  has  been  unanimously 
approved  by  Southern's  athletic 
committee,  headed  by  Dr.  Wil­
liam  Tu^or. 
The  ma"  '—«  brought  up 
following  a  recent  game  with 
Arkansas  State  in  which  four 
Negro  team  members  die.  not 
play  because  Arkansas  State  of­
ficials  advised  against  it  because 
of  the  race  feeling  in  that  area. 
Exact  wording  of  the  motion, 
which  was made  to include  other 
items  than  race,  was  that  the 
"committee  support  the  director 
of  athletics  in  not  scheduling 
games  with  schools  or  in  com­
munities where  any of  the  squad 
concerned  would  not  be  able  to 
play  because  of  race,  creed,  na­
tionality, or  religion, an­1  that  the 
personnel  of  the  squad  be  de­
termined  solely  by  the  coaches* 
opinions  of  skill  as  long  as  the 
player  meets  the  eligibility  pre­
requisites,  including  scholastic 
requirements." 
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SEVENTY­FIVE  YEARS  RETROSPECT 
BY  PROF.  E.  Cr.  LS5NTZ 
SYNOPSIS:  Southern  Illinois 
Normal  University  was  created 
by  an  act  of  the  General  Assem­
bly  on  March  9,  1869,  and  the 
first main  building  was dedicated 
the  same  day  that  Dr.  Robert 
Allyn  was  inaugurated  as  prin­
cipal  on  July  1,  1874. 
The  doors  of  the  University 
were  officially  opened  on  July 
2  with  53  students  registered  for 
the  four­week  summer  institute. 
Three  divisions  were  established 
in  the  curriculum,  a  Model 
School,  Preparatory  School,  and 
the  Normal.  These  schools  serv­
ed  the  purpose  of  imparting  the 
best  teaching  techniques  until 
1909  when  a  separate  building 
was  constructed  for  the  ex­
clusive  use of  the Normal School. 
A  military  department  was  au­
thorized  by  the  board  in  1878, 
with  participation  on a  voluntary 
basis.  The  military  department 
fostered  a  more  complete  phys­
ical  education  program  which 
made  progress  after  the  comple­
tion  in  1896  of  the  Old  Science 
building which housed  a complete 
gymnasium. 
The  science  building  is  some­
times  called  the  Altgeld  build­
ing  because  of  the  distinctive 
style  of: architecture  which  char­
acterized most  of  the  state build­
ings  of  the  Altgeld  period. 
Just  as  Southern  was  closing 
its  first  decade,  a  fire  reduced 
the  first main  building  to a mass 
of  ruins  on  November  26,  1883. 
A  vain  attempt was made  by  the 
students  and  faculty  to  save  the 
building  and  to  salvage  all  that 
could  be  removed  from  the  in­
ferno. 
A  mass meeting  of  Carbondale 
citizens  resulted  in  the  offer  of 
store rooms,  offices, and churches 
for  the  accommodation  of  the 
school.  Through  the  efforts  of 
the  people  of  Carbondale,  ?5,000 
was  raised  to  finance  a  tempor­
ary  wooden  structure  which  was 
completed  by  mid­January  in 
spite  of  the  bitter  cold  weather. 
The  temporary  structure  was  re­
placed  by  a  new  building,  now 
known  as Old  Main,  in  1887. 
INSTALLMENT 8 
The Teachers 
College — 
Transition Years 
Southern  became  a  recognized 
State  Teachers  College  when  it 
was given  that status in 1928  as a 
Class­A  College  by  the  Ameri 
can  Association  of  Teachers  Col­
leges.  It  was  fully  accredited  as 
a  degree  ­  conferring  teachers 
college  by  the  North Central  As­
sociation  in  1931.  With  its  de­
grees  accepted  without  penalty 
by  graduate  schools  the  Normal 
School status was definitely ended. 
After  the  observance  of  South­
ern's  fiftieth  anniversary  in  1925 
it  became  increasingly  popular 
among  students  and  faculty  to 
refer  to  the  school  as  the South­
ern  Illinois Teachers College.  In 
fact  the  Teachers  College  title 
was  officially  given  to  the  three 
newer  State  Normals  and  a  pro­
posal  to  make  it  uniform  for  all 
five  was  made  but  never  carried 
into  effect. 
The  transition  from  Normal 
School  to  Teachers  College  in­
volved  a  long  progression  of  sig­
nificant  changes  in  curriculum, 
expanding  facilities,  increased 
service  to  the area,  and  in  facul­
ty  personnel.  It  covered  a  pe­
riod  of  approximately  a  quarter 
of  a  century,  bet..nning  with  Dr. 
Parkinson's  administration  and 
carried  to  completion  by  Presi­
dent  Shryock.  The  process  was 
evolutionary,  involving  no abrupt 
break  with  the  past. 
In the  case of  Southern a clear­
cut  distinction  between  normal 
school and teachers college is  dif­
ficult  to  define  because  of  the 
gradual  nature  of  the  change. 
Both  were  distinctively  teacher 
training  institutions  but  differed 
chiefly  in  the  matter  of  recogni­
tion. 
The Normal  stood apart,  unique 
in  a  system  of  higher  education. 
A  vocational  and  professedly 
technical  school,  it  was  not  rec­
ognized  in  the  liberal  arts  tra­
dition.  It  granted  diplomas  and 
certification,  not  degrees.  Its 
graduates  had  difficulty  in  trans­
fer  of  credits  to  the  liberal  arts 
and  professional  schools. 
And  yet  the  board  of  trustees 
had  all  the  authority  legally  to 
grant  degrees  of  whatever  kind. 
At  least  in  one  instance  it  au­
thorized  the  conferring  of  an 
honorary  degree,  that  of  Master 
of  Arts,  upon  Professor  Gran­
ville  F.  Foster  on  his  retirement 
from  the faculty in  1883.  Earned 
baccalaureate  degrees  were  sub­
sequently  conferred  upon  other 
members  of  the  faculty. 
The  45th  General  Assembly  of 
Illinois  (1907)  gave  specific  au­
thority  to  four  of  the  State Nor­
mals  to  grant  Bachelor  of  Edu­
cation  degrees.  In  conformity 
with  this  permissive  authoriza­
tion  Southern  added  two  years 
(24  credits)  to  its  diploma  re­
quirements  for  any  who  might 
seek  to  qualify  for  a  degree. 
The  demand  for  the  so­rCalled 
degree courses was  slight and  not 
until 1920 did  it  gather sufficient 
force to  prcduce a  class.  The an­
nual commencement of  1922 gave 
formal  recognition  for  the  first 
time  to  four  degree  graduates. 
During  the  same  decade  of 
teacher  college  development 
Southern's  relationship  with  the 
University  of  Illinois  was  im­
proved.  A  limited  recognition 
was  given  for  credits  earned  at 
Southern  amounting  to not  more 
than  two  years  toward  a  bacca­
laureate  degree.  The  credits  ac­
cepted,  however,  were  only  the 
stronger  liberal  arts  electives  of 
Southern's  curriculum  but  it  ac 
corded  Southern  the  rank  of  a 
Junior  College. 
Southern  was  not  any  more 
liberal  in  its  recognition  of  the 
numerous  good  high  schools  de 
veloping  within  its  area.  Be­
latedly  it  began  the  use  of  the 
University's  list  of  accredited 
high  schools  and  gave  a  limited 
admission  credit  of  two  or  three 
years  to  high  school  graduates. 
The  celebration  of  Southern's 
first quarter  century  in  the  com­
mencement  week  of  1899  was  a 
fitting  climax  of  the  Normal 
School  period.  It  marked  the 
zenith,  not  the  abrupt  close,  of 
that  important  pioneering  era. 
Appropriately  enough  the  elab­
orate program of  that  celebration 
did more  than glorify  the past;  it 
pointed  to  a  brighter  future.  In 
that year  the Class  of  1900  issued 
an  attractive  year  book  —  the 
institution's  first  —  called  The 
Sphinx and  dedicated to President 
Daniel  Baldwin Parkinson,  Ph.  D. 
The  exhuberant  spirit  of  the 
school  as  well  as  of  the  class 
was well  expressed  in  the  slogan 
"Hurrah  for  Us." 
Facetiously  the  enterprising 
Junior  Class  editorial  board, 
headed  by  J.  Oscar  Marberry, 
assisted  by  the  class  president, 
T.  B.  F.  Smith,  called  this  his­
toric  year  book  "A  stupendous 
compilation  of  facts,  fiction,  his­
tory  and  lies." 
A  Quarter Centennial  Anniver­
sary Souvenir  was  also  published 
by  the  Alumni  Association  which 
had  become  a  very  active  organ­
ization.  The  Souvenir  history 
was  a memorial  to  the alumni  of 
Southern  featuring  brief  tributes 
to  former  presidents  and  briefer 
records  of  the  faculty.  A  sum­
mary  of  the  institution's  history 
before  and  after  the  fire  and  a 
detailed  account  of  the  quarter­
centennial  observance  gave  the 
Souvenir  its  chief  value. 
The  school  was  now  entering 
upon a more  expansive  era and a 
degree  of  maturity  which  meant 
that  its defensive  days were  over. 
The  case  for  the  Normal  school 
had  been  won  in  the  court  of 
public  opinion  and  the  political 
power which controlled  the State. 
This  was  fully  attested  in  the 
fact  that  three  new  Normal 
Schools, Charleston, Macomb, and 
DeKalb,  now  joined  the  pioneer 
schools  to  complete  the  State's 
system  of  teacher  training. 
Marked  improvement  in  facili­
ties  as  well  as,  extended  service 
of  Southern  characterized  Dr. 
Parkinson's  presidency  (1897­
1913).  First  among  pressing 
needs  was  an  adequate  housing 
of  the  growing  library  which  by 
1909  had  15,000  volumes; 
A  new  building,  completed  at 
a  cost  of  $25,000  and  dedicated 
June 6,  1904,  was named  Wheeler 
Library  in  honor  of  Judge  S.  P. 
Wheeler of  Springfield,  the presi­
dent of  the  board  who  had much 
to  do  with  securing  the  appro­
priation. 
Later,  a  glass  floor  and  steel 
stacks  were  added  on  a  second 
floor  level  to  increase  the  li­
brary's  capacity.  Space  was  al­
so  provided  in  the  Wheeler  Li­
brary  for  permanent,  attractive 
rooms  for  the  Zetettc  and  So­
cratic  Literary  Societies  and  for 
the Y.  M.  and  Y.  W.  C.  A. 
Reference  has  already  been 
made  earlier  in  this  sketch  to 
the provision  of  a  separate  build­
ing  for  the  Model  School  as  an 
important step  in  the evolution  of 
the  training school.  This was the 
second major  achievement  of  the 
Parkinson  administration  when  a 
building,  exceptional  for  its  time, 
was  dedicated  January  11,  1909, 
and  named  the  Allyn Building  in 
honor  of  Dr.  Robert  Allyn. 
The  training  school  now  took 
a  new  direction  as  a  highly  or 
ganized unit  of  the Normal,  prep 
aration  for  which  had  been  most 
capably  carried  forward  by  Su­
perintendent  Jacob  Taylor  Ellis, 
'94.  Mr.  Ellis  was  just  at  the 
threshold  of  a  brilliant  career 
when  his  death  occurred  in  the 
summer  of  1906. 
Under  his  successors,  Superin­
tendents  S.  E.  Harwood  and  C. 
H.  Elliott,  a  staff  of  critic  teach­
ers  were  assigned  to  specialized 
duties,  and  a  complete  system  of 
elementary,  intermediate,  gram 
mar grade,  and high  school  train 
ing  was  established. 
The  high  school,  which  had 
been  re­established  at  the  begin 
ning  of  President  Parkinson's ad­
ministration,  was  given  an  en­
hanced  importance  through  the 
operation of  the  Lindley  Scholar 
ship Bill.  This law, passed  by the 
44th  General  Assembly  (1905), 
provided  four  years free  instruc­
tion in the  Normal Schools  to one 
eighth  grade  graduate  of  each 
township.  Since  no  pladge  to 
teach  was  required  of  recipients 
of these  scholarships, the Normals 
received  an  influx  of  students 
who were  not held  to  the  teacher 
training  curriculum. 
The Lindley  law,  therefore,  had 
the  immediate  effect  of  stimu­
lating  the  development  of  the 
high  school  within  the  Normals 
to  provide  the  necessary  non 
professional  academic  training 
for  these  students.  Thus  the 
University  high  school  became 
not merely a feature of  the Model 
School  but  an  important  institu 
tion  in  itself. 
In  the  decade  1900­1910  South 
ern  greatly  widened  the  scope 
of^ts contacts, services,  and influ­
ence  both  within  its  area  and 
throughout  the State as  a  whole. 
The annual meeting of the State 
Teachers  Association  at  Spring 
field  during  the  December  holi­
days was the  occasion  for  special 
conference  meetings  of  repre 
sentative  members  of  the  Nor­
mal School  facilities. These Coun­
ANTHONY HALL 
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cils  dealt  with  the  problems and 
interests  of  teacher  education 
common  to  the  five  State  Nor* 
mals.  The State Superintendent, 
who  was  an  ex­officio  member 
of  the board of  trustees of  each of 
the schools,  gave direction  to  this 
unifying  of  purpose.  * 
Particularly  noteworthy  was 
the  leadership  of  superintendents 
Alfred  Bayliss  and  Francis  G. 
Blair whose  strong influence min­
imized  the  natural  tendency  to­
ward  rivalries.  Probably  ro out­
standing  educator  in  Illinois  did 
more  than  Mr.  Blair  to  hasten 
the  transition  from  the somewhat 
narrowly  circumscribed  Normal 
School  to  the  broader  status  of 
State  Teachers  College. 
A new  state course  of  study for 
the  common  schools  of  Illinois 
which  was  the co­operative  prod­
uct  of  the State Superintendent's 
office and the Normal Schools did 
a  great  service  in  improving  and 
standardizing  instruction. 
So  important  was  it  considered 
at Southern  that special  provision 
was made for it  in the curriculum 
and  courses  were  offered  to  pre­
pare  for  its  effective  use.  Facul­
ty  activitiy  in  the  county  teach­
ers  institutes  was  increased  and 
a  far more  effective  co­operation 
of  county  superintendents  was 
brought  about.  No  little  credit 
for  this  improved  situation  was 
due  to  the  increasing  number  of 
successful  education  leaders  pro­
duced  by  the  school's  graduating 
classes. 
On  the  initiative  of  Southern's 
faculty  a  School  Council  was or­
ganized  with  annual  meetings on 
the  campus  to  which  principals 
and  superintendents  of  the  area 
were  invited.  An  active  interest 
in  these  conferences  served  well 
to  identify  the  school  more  ef­
fectively  as  leader  of  the  educa­
tional  forces  of  Southern  Illinois, 
The  Council  was  also  quite  le«. 
gitimately  —  though  incidentally 
—  a means  of recruitment of  stu­
dents and placement of  graduates. 
The  topic  for  discussion  at  its 
meeting  in* 1907  was,  "Some  Pro* 
posed School Legislation,"  a strik­
ingly  familiar  subject  as  recent 
as yesterday among school people; 
After  four  or  five  years  of  pro­
fitable meetings  the Council  gave 
place  to  the  annual  conferences 
on  the  campus of  county superin­
tendents  called  by State Superin­
tendent  Blair. 
The  passing of  the  old  Normal 
School  is  fully  indicated  by  the 
creation  of  the  new  departments 
of Manual Training, Domestic Sci­
ence,  and  Agriculture.  In  keep­" 
ing with a new  educational  trend 
of  enriching  the  common  school 
curriculum beyond  the basic  tools 
of  the "three  R's" a demand must 
now  be  met  by  the  Normal 
Schools  for  trained  teachers with 
a  wide  diversity  of  skills. 
So far as the elementary schools 
were concerned this enrichment of 
the  course  of  study  was  not  pri­
marily  vocational  in  aim,  but  it 
became distinctly  so  in  the  train* 
ing  of  teachers  to meet  the  new 
demands.  Already  vocational  in 
the  preparation  of  professional 
teachers,  the  Normal  must  now 
become  vocational  in  a  much 
more  comprehensive  sense. 
The  Manual  Training  depart* 
ment began quite simply at South* 
ern  in  1908  as  a  part  of  the  ele­
mentary and high school program* 
Ample  space  was  provided  in  a 
well­lighted  room  on  the  second 
floor  of  the  Science  building  foij 
classes  in  tool  work  and  elemen­
tary  construction  taught  by  Miss 
Myra  M.  La  Salle.  The  equip­
ment,  however,  did  not  exceed  4 
thousand  dollars  in  value. 
The  next  year  Louis  C.  Peter­
sen,  a  native  of  Denmark,  joined 
the  faculty  as  head  of  the  new, 
department  and a  full­scale voca­
tional  curriculum  had  its  begin* 
ning.  New  equipment  and  shojg 
facilities  were  added  and  the 
{Continued  on  page  9K 
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Alexander Named Government 
Head By Board of Trustees 
Orville  Alexander,  former 
director  of  th^;  Alumni  Services 
and a  member of  the government 
department  since  1938,  was  ap­
pointed  to  the  chairmanship  of 
the  government  department  at 
the  regular  monthly  meeting  of 
the  University  Board  of  Trus­
tees  on  Nov.  13. 
Dr.  Alexander  has  given  out­
standing service  to the University 
through  his  direction  of  the 
school's  legislative  programs.  He 
has  written  a  great  amount  of 
significant  legislation  affecting 
the  University,  including  the  act 
changing  the  status  of  the  Uni­
versity,  the  bill  changing  South­
ern's  name,  and  the  bill  creating 
the  separate  Board  of  Trustees. 
,  He  is now  serving on  the Com­
mission  to  Study  State  Govern­
•jnent,  popularly  known  as  the 
''Little  Hoover  Commission." 
Permanent  Appointments 
In  addition  to  Dr.  Alexander's 
Change  of  assignment,  the  Board 
approved  four  permanent  ap­
pointments  to  the  faculty,  23 
term appointments, and  12 chang­
es  in  rank  or  title. 
The  permanent  appointments 
include:  Jacob  Olav  Bach  as  in­
structor  in  education.  His  ap­
pointment  will  become  effective 
January 29,  1951.  At present,  Mr. 
Bach  is  a  teacher  and  liaison  of­
ficer  at  the  University  of  Michi­
gan. 
Gordon  K.  Butts was  appointed 
instructor  in  education  and  as­
sistant  director  of  the  Audio­
Visual  Aids  Service.  He  received 
his master's degree and completed 
additional  graduate  work  at  In­
diana  University  where  he  also 
served  on  the  staff  of  the  photo­
graphic  laboratory. 
Wayne  Mann  was  appointed 
executive  assistant  in  education 
and  administration  and  director 
Of  Alumni  Services.  He  received 
hio  bachelor's  degree  from  S.  I. 
U.,  his  master's  from  Stanford 
University,  and  has  done  addi­
tional graduate work at  the latter 
institution. 
Irvin  M.  Peithman  wa§  ap­
pointed  faculty  assistant  in  the 
museum.  He  has  been  a  civil 
service  employee  of  the  Univer­
sity  since  1931  and  has establish­
lished  a  state­wide  reputation  in 
archeology  by  virtue  of  his  dis­
covery  and  study  of  Southern 
Illinois  artifacts. 
Tern.  Appointments 
Of  the  23  term  appointments, 
three  were  full  time  positions 
and 20  were on  a  part time  basis 
Mrs.  Evalee  McGee  was  appoint­
ed assistant  instructor  in  the  Vo­
cational  Technical  Institute.  She 
has  had  16  years experience  as a 
saleslady  and  six  years  of  ex­
perience  teaching  classes  in  re­
tailing. 
Miss  Ellen  Mari^ «McCullough 
was  appointed  faculty  assistant 
in  the  Duplicating  Service,  and 
Mrs.  Nancy  Nesbitt  Yaxley  re­
ceived  an  appointment  as  faculty 
assistant  in  the  Placements  Serv­
ice. 
Other  term  appointments  in­
clude:  Billy N. Carr,  assistant  in­
structor  in  mathematics;  Walter 
Correll,  practice  supervisor;  Rob­
ert  C.  Etherton,  graduate  assist­
ant  in  physics;  Clarence  France, 
assistant  instructor  in  botany; 
Malcolm  L.  Milliner,  assist ant  in­
structor  in  industrial  education. 
Miss  Vesta  Morgan,  practice 
supervisor  in  home  economics; 
James Kenneth  di'Brien,  assistant 
instructor in  industrial  education; 
Miss  Arsicel  Reese,  practice  su­
pervisor  in  business;  Louis  F. 
Renfro,  assistant  instructor  in 
industrial  education;  Guy  Black­
well  Righter,  assistant  instruc­
tor  in  industrial  education;  Paul 
H.  Tippy,  assistant  instructor  in 
University  School. 
Mrs.  Alma  Todd,  practice  su­
pervisor  in  home  economics; 
Walter B.  Welch, Jr.,  assistant in­
structor  in  botany;  Mrs.  Afton 
Wolfe,  practice  supervisor  in 
English;  George  L.  Criminger, 
graduate  assistant  in  Clint  Clay 
Tilton  Library;  George  A.  Fer­
guson,  graduate  assistant  in  edu­
cation;  Pauline  Grandon,  gradu­
ate  assistant  in  general  library; 
Margaret Lane, graduate  assistant 
in  general  library;  Joe  L. Simms, 
Sr.,  graduate  assistant  in  educa­
tion. 
Six  Reappoint­ d 
Six  persons  received  reappoint­
ments.  Vern  E.  Baird  was  re­
appointed  faculty  assistant  in  the 
Biological  Research  Laboratory, 
effective  Oct.  23.  Mrs.  Mabel 
Bracewell  received  a  reappoint­
ment  as  assistant  instructor  in 
the  University School.  A  reap­
pointment  as  one­half  time  as­
sistant  instructor  in  physics ­was 
approved  for  George  R.  Carter. 
Mrs.  Martha  Clark  ws(s  reap­
pointed  three­fifths  time  assist­
ant  instructor  in  English.  Mrs. 
Bonnie  Lockwood,  instructor  in 
University  School,  was  reappoint­
ed  through Sept.  1,  1950,  for  two 
additional  weeks during  the sum­
mer.  Mr.  William  J.  Vogt  was 
reappointed  three­fourths  time 
assistant  instructor  in  English. 
Approval  was  given  for  two 
substitute  teachers,  Mrs.  Flor­
Concert  Climaxes 
SIU  Choral  Clinic 
Approximately  1300  students 
from  35  Southern  Illinois  high 
schools took  part in  the tenth  an­
nual  Choral  Clinic­Festival  on 
the  Southern  campus  November 
4. 
Guest  director of  the clinic  was 
Dr.  Burnet  Tuthill,  nationally 
known  choii*  director  and  chair­
man  of  the  r  department  at 
Southwestern  college  !  Mem­
phis.  Floyd  V  Wakeland,  direc­
tor  of  the  university  choir  and 
founder  of  the  clinic,  was  in 
charge  of  arrangemen'­
After  spending  e  day  in  re­
hearsal,  the  choral  group  pre­
ted  an  evening  concert  at 
Shryock  auditorium.  A  feature 
Sophs Down Freshies For 
Honors In First Pancratium 
Rabbits,  turtles,  and  rare  chariots  graced  Southern's  campus 
as  the  freshmen  and  sophomores  launched  the  first  annual  Pan­
cratium  Nov.  16  through  18. 
Amid shouts  of  "down with  the Sophs" and  "beat  the Frosh,"  the 
Pancratium  began  with  a  class  rally  and  bonfire  on  the  football 
field Thursday  night.  The  climax  of  the  evening  was  a  doughnut 
eating  contest,  judged  by  S.  I.  U.  President,  Dr.  D.  W.  Morris. 
The  contest  ended  in  a  pie  pitching  free­for­all  with  combatants. 
Bob  Coover,  Sophomore  president,  and  Earl  Cox,  Frosh  prexy, 
both  emerging  well­draped  with  chocolate  meringue  pie. 
The  Pancratium,  which  stems 
i om an old Greek and later Egyp­
ian word  meaning "complete  con­
est,"  ended  with  the  sophomores 
of  t*  program  was  a  group  of^ inning  with  610  to  the 
selections  by  a  combined  Madri­ ^  ashman's  390  * 
gal  group  from  Benton,  Carmi, 
Murphysboro,  and  SIU.  Highlighting  the  events  were 
dmit  defeat  as Sam  Hunter  and 
Jill  Nichols  won  the  prize  for  the 
nost  unique  chariot,  a  ten­man 
quad of  huskies pulled  the sopho­
nores  over  the  line  in  a  tug­of­
A'ar,  and  the  frosh  took  the  bar­
tershop  quartet  contest  at  the 
ence  Camp  and  Mrs.  Lucille  H. 
Fligor. 
Miss Erika A. Hillen and  Roder­ ^  larious,  events  and  a  total  of 
ich  Pheiffer,  formerly  one­fourth i  points. 
time  assistant'instructors  in  for­'  The  sophomores  clinched  the 
eign  language,  have  now  been c jampionship  by  winning  t. e  re­
appointed  one­half  time  assistant La^s>  cha"°t  race,  and^scavenger 
instructors  /tint  Saturday  afternoon.  Chuck 
Russell  Lee  Bush,  instructor  ini^,/^^' Darrell  Brame, and  George 
physical  education,  was  granted K­asey w0n  relays,  which  in­
a military  leave  of  absence  with  * uc*ec*  a  sprint  from  the  main 
out  pay.  Bush  was  recalled  to  to  Anthony  Hall,  running 
active  military  duty  in  the  Air  * ­ckwards,  ar ^ a  sack  race.  Doug 
("Force.  Leave of  Absence was also  * 'epherd  and  Louis  Von  Behren 
granted  to Dr.  Bruce W. Merwin  * on  the  chariot  race  amid  the 
fessor of  education,  because  of,®  outs  the  enthusiastic  spec4 
^ess.  The  leave  extends  fromltators'  and  the  sophomore  team 
Oct  23  to  Dec  15  1 lore  than  doubled  the  frosh  in 
'  terns  secured  for  the  scavenger 
)  mt. 
Sophomore  Joe  Fodore  opened 
3 i­iday's  events  by  being  the  first 
/b  climb  the  greased  pole  and 
he  greased  pole  climb,  obstacle Jt/SC  dance  Saturday  night, 
un  and  chariot  race.  Altogether |  silver  dollars  and  ribbons  were 
here  were  20  exciting,  and  often e  /arded  to all  the winners.  Soph­
>more  president  Bob  Coover  laid 
NO DUPLICATIONS PLEASE! 
John  I.  Wright,  (left)  pro­
fessor  of  history  and  mayor 
of  Carbondale,  and  Warren 
Adams,  (near  front  of  car) 
head of  the Duplicating  Serv­
survey  the  damage 
age  which  resulted  when  the 
car missed  the  turn on  Route 
51  and  crashed  into  the 
Duplicating Service late Wed­
nesday  night,  Nov.  9. 
Thirteen  persons  received  a 
change  in  rank  or  title.  Dr. 
Robert W.  English  of  the  College 
of  Vocations  and  Professions  was 
raised  from  the  rank  of  assistant 
professor  to  associate  professor.  jring  down  the  ribbon.  Later 
,  hat  day,  sophomores  George Mr. Paul Hunsinger  was approved tf 
,  .  .  ,  II asey  and  Wayne  Addison  dis­for the rank  of  assistant professor  .  •»,  ' 
*•  n^vereu  htfe  name  of  the mystery 
o  speec  .  jftune  that  had  been  playing  back­
Herman  Leroy  Kirkpatrick  re­ y arcjg  0ver  the  loudspeaker, 
ceived  a  change  in  rank  from I  Freshman  President,  Earl  Cox 
graduate  assistant  to  facylty  as­ ^ ^ptured  the  rabbit  that  had  been 
sistant  in  the bookstore.  Dr. Ma.  turned  loose  on  the  campus,  and 
bel  S.  Lane  of  University  school ^ as awarded  the  rabbit as  a prize 
has  been  raised  to  the  rank  of  "fir  hi*;  fleetnp^s  Don  Cox  tack­
assistant  professor from  the  rank  3 d  a squeaiing porky in  the greasr­
of  instructor.  John  W.  Mulkin, J  ecj  pjg  contest  to  put  the  fresh­
faculty  assistant  in  the  Informa­ r ien  ahead  for  the  only  time 
tion  Service,  has  been  designated t uring  the  contest. 
as  acting  director  of  the  office,  j  After  Darrell  Thompson  and 
William  O'Brien  of  the  men's  •­acjc  Riggs  won  the  horseshoe 
physical  education  department  j lChing  contest  for  the  class  of 
was raised from  assistant instruc­  »j3,  John  Oberheu  sped  over  a 
tor  to  instructor.  Mrs.  Peggy  j 1Ugh  obstacle  course  to  win  75 
Coleman  Swan,  previously  ap­ p oints for  tl.e sophomores  and  put 
pointed  as,  faculty  assistant  ir  t.em  in  a  250­200  lead. 
University  School,  was  reappoint­j  Friday  evening  the  sop^s  pick­
ed  to  assistant  instructor,  effec­  Up  another  145  points  by  win­
tiv  Dec. 4.  ling  the  turtle  race,  ping  pong, 
The  following  were  previously , phering  bee,  chess,  and  check­
classified  as  half­time  graduate 
€rs 
assistants  and  have  now  been  re­l  Saturday  the  sophomores  went 
classified  as  assistant  instructors. cver the 500 mark wtih  the throw­
They  include:  Imogene  Becke­j^  contest,  relays,  chariot  race, 
meyer,  mathematics;  Normal  L. an(j  scavenger  hunt.  Undaunted 
Giddings,  adult  education;  Milli­
cent  C.  Hankla,  mathematics; 
and  Louis  Karraker,  history. 
The  Board  also  cancelled  three 
appointments  and  accepted  the 
resignation  of  three  others.  The 
appointments  of  Edward  Ben­
cini,  practice  supervisor  in  math­
ematics  and  physical  education, 
and  Miss  Velma  Nave,  practice 
supervisor  of  English,  have  been 
cancelled  because  there  was  no 
demand  for  their  services  this 
term. 
Miss  Joan  Rose  Eaton  was  ap­
pointed  as  graduate  assistant  in 
English  effective  Dec.  4. 
The ^resignation  of  Dr.  Caro­
line  Raut,  assistant  professor  of 
microbiology,  was  accepted,  ef­
fective  Oct.  28.  Dr.  Raut  will 
accept  a  position  in  the  Detroit 
Institute  of  Cancer  Research. 
Byrl  L.  Sims,  faculty  assistant  in 
journalism, resigned  effective Oct. 
25 to  report  for induction  into the 
army.  Walter  B.  Welch,  Jr., 
half­time  assistant  instructor  in 
the  botany  department,  resigned 
effective Oct.  14,  to accept  a  high 
school  teaching  position. 
lowever,  the  freshmen  refused  to 
iside  ten  silver  dollars  with  the 
announcement  "Watch  for  an­
»ther  big  event  to  be  staged  soon 
•>y  the  sophomore  class.  Coover 
/as  chairman  and  originator  of 
he  Pancratium.  Vice­chairman 
/as  freshman  prexy  Earl  Cox. 
Vocational Institute To 
Offer Sales Training 
A course  to initiate  sales people 
into better  selling methods will  be 
conducted  in  several  Southern 
Illinois  communities  under  the 
auspices  of  Southern's  new  Vo­
cational­Technical  Institute,  ac­
cording  to  Ernest  D.  Simon,  di­
rector  of  the  Institute. 
Towns  planning  such  courses 
with  the  UniversP:r  are  West 
Frankfort, Carbondale,  Du Quoin, 
and  Marion.  The  course  will  be 
offered to  new employees  who de­
side  to  learn  their  duties  toward 
their  store  and  their  customers, 
and  also  as  a  refresher  course 
to  those  who  wish  to  improve 
their  selling  ability. 
New  Student  Health 
Plan Is Adopted 
Under  the  new  health  plan 
which  has  been  put  into  effect, 
emergency  medical  bills  for  stu­
dents  will  be met  by  the  Univer­
sity. 
As  much  as  $80  a  school  year 
can be  obtained by  a student  from 
the  fund  depending  somewhat  on 
his financial  needs.  Each  student 
pays  $6.45  a  year  as  part  of  his 
activity  fee  to  obtain  the 
fits  of  the  health  plan  which  in­
cludes  hospitalization  and  medi­
cal  care  benefits. 
Dr.  Anthony  Raso,  director  of 
the  student  health  service,  says 
that  the  plan  seems  to  be  work­
ing  very  successfully. 
SOMETHING NEW HAS BEEN ADDED 
The  lady  is  caught  frowning 
upon an  unresponsive  partner 
as  they  sit  in  a  "smooching 
booth"  constructed  of  bales 
of  straw  at  a  square  dance. 
Oldsters  never  heard  of  this 
innovation  but  college  stu­
dents  say  it's  a  necessary  ac­
cessory  at  modern  square 
dances. 
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CROSS  COUNTRY  TEAM 
WINS  CHAMPIONSHIP 
Coach  Leland P.  (Doc)  Lingle's  fall  harriers reached  the zenith 
of  cross country endeavors  November 11 at Mt.  Pleasant, Michigan, 
when  they  ran off  with first  place in  the conference  cross  country 
run.  Phil  Coleman,  sensational  runner  on  Lingle's  squad,  won 
first  place  in  the event  with  a  time  of  20  minutes,  37  seconds for 
the  3r/2  mile  course.  Jofe  McLafferty  and  Captain  Ray  Palmer 
finished  second  and  third  respectively  to  sew  up  the  victory  for 
the Maroons. 
McLafferty  and  Palmer  ran 
neck  and  neck  to  the  wire  and 
finished  with  times  of  21  and 
21:03.  The  other  runners  were 
farther off  the pace, with  Jacques 
Osborne,  last  year's  champ  from 
Normal,  finishing  sixth.  Roy 
Lambert  from  Centralis  finished 
seventh  for  the Maroons  and  the 
fifth  runner, Don  Pick,  ended  up 
in  27th  to  conclude  the  SIU 
placements. 
This  is  the  second  time  in 
three  years  that  the Maroons 
have  placed  a  champion  in 
the  event.  Joe  McLafferty 
of  Carbondale  'von  the mara­
thon  in  1947,  placing  second 
this  year. 
For  Phil  Coleman,  son  of  Dr. 
£. C. Coleman  of  the SIU English 
department,  it  was  the  peak  he 
had  been  reaching  toward  all 
season.  Coleman  has  won  first 
place  in  every  dual  meet  the 
Maroons  have  held  this  season, 
and  already  holds the  cross  coun­
try  record  at  Southern.  Cole­
man  also  set  a  record  for  the 
Washington  university  course  in 
St.  Louis  earlier  this  fall. 
Coleman,  McLafferty  ,and  Pal­
mer  are  also  track  stars on  Lin­
gle's  spring  cinder  path  team. 
Coleman  holds  the  two­mile  rec 
ord  now,  after  he  and  Palmer 
battled  it  out  last  spring.  The 
record  changed  hands  two  or 
three  times  before  Coleman  fi­
nally  won  out.  McLafferty  real­
ly  came  into  his  own  last  track 
season  by  breaking  the  half­mile 
record  at  Southern,  winning  the 
event  the  first  time  he  ever  ran 
the  race.  Later  in  the  season, 
he  set  the  record  at  1:59.4  for 
the 880  yard  event.  He  had  pre­
viously  held  the  record  f  the 
mile,  setting  this  mark  in  his 
fieshman  year at SIU. 
Lambert and Pick are  new­
comers  to  the  Maroon  cross 
country  team,  but  already 
Wrestling  Season 
Under Way Soon 
V,rith  the wrestling  season  only 
a  fev  weeks  away,  the  grunt 
and  groaners  under  Bill  Waller, 
newly­installed  mat  mentor  at 
Southern,  have  been  preparing 
for  their  first  match  of  the  sea­
son  to take  place  sometime early 
in  December. 
V/aller  will  ave  a firm 
nucleus  around  whicli  to 
build  his mat  ' ^ am  this  win­
ter.  Returning  from  last 
year's  victorious  crew  are 
Jack Stoudt, Jot  Fedora, Phil 
Bruno and Jim Veatch.  How­
ever  the  team  was  *­ard  hit 
when Roy  Foley,  i letterman 
in  the  pound  division, 
dropped  out  of  school;  and 
when Bob Whalen,  who went 
to  the  finals  in  the  AAU  in 
New  York  last  spring,  went 
to  the  Army. 
Don  Riggs  and  Charlie  Heinz, 
letterwinners  in  the  heavier  di­
visions,  will  be  gone  via  gradu­
ation, and  Harold  Henson  did  not 
return  to  school  this  fall. 
However,  in Stoudt  and  Bruno, 
both  former  all­state  champions 
from  Chicago,  Waller  has  two 
men  who  shouldn't  lose  a  match 
this  season.  Fedora  lost  only 
three bouts  last  year, and  Veatch 
finished  strong  in  his  freshman 
year to  end  up a  tough  customer. 
F dora  is  a  native  of  Granite 
City,  while  Veatch  • hails  from 
Harrisburg. ( 
have  shown  great  promise. 
Lambert  won  the  intra­
mural  cross  country  run 
earlier  this  fall,  entered  by 
over  100  runners.  Pick  fin­
ished  fifth  in  this  race. 
This is  the finest  cross  country 
aggregation Lingle has coached in 
some  time  at  Southern.  Few 
times,  if  ever,  have  three  run­
ners  from  the  same  team  finish­
ed  1­2­3  in  the  conference  meet. 
This  fact,  added  to  the  excellent 
times  turned  in,  only  adds to  the 
accomplishments  of  Southern's 
cross  country  team. 
O'Brien Reports For 
Marine Corps Duty 
O'BRIE^ 
Coach  William  (Bill)  O'Brien, 
football  backfield  coach  and  "B" 
team  basketball  coach,  has  re­
ceived  his  notice  to report  for ac­
tive  duty  December  11 with  the 
United  States  Marine  Corps. 
O'Brien, a  lieutenant  in  the corps 
during World War II,  will  report 
back  as a  captain. 
He is  to take  his  physical prior 
to  his  re­induction,  and  if  he 
passes  will  report  for  duty  at 
Camp  Le^jne,  North  Carolina. 
O'Brien  stated  in  an  Interview 
that  his  old  company  has  been 
in combat  training since  Septem­
ber,  but  other  than  that  he  does 
not know  what  he will  be  doing. 
The  recall  of  O'Brien  was  the 
second  blow  to  the coaching  staff 
at  southern.  Previously  this 
year,  Russ  Bush,  the  wrestling 
and  tennis  mento^,  was  recalled 
to the  Air Corps.  O'Brien,  a  col­
orful  member  of  the  athletic  de­
partment, was in  his third year  of 
coaching  at  SIU.  Previous  to 
assuming  his  coaching  dutie?,  the 
stocky Irishman was an outstand­
ing  footbc.Il  and  basketball  play­
er  at  Southern. 
According  to  his  coach,  Glenn 
(Abe)  Martin,  and  according  to 
the  record  books,  O'Brien  was 
one  of  the  finest  halfbacks  ever 
t^  perform  for  Southern.  He 
paced  the  teams  of  '40,  '41,  and 
'42  before  entering  the  service 
in '43.  Upon his  return, he served 
as  assistant  football,  b  etball, 
and  baseball  coach  a_  Carbondale 
Community  high  school  before 
assuming  his  coaching  duties  at 
SIU. 
O'Brien  stated  only  that  he, 
"
u
~ted  to  leave  Sov'uern,"  and 
that  he  had,  "enjoyed  this  year 
more  than  any other  at  the  Uni­
versity."  He  had  already  receiv­
ed  his Master's  degree in  physical 
education,  and  was  working 
ward  a  Ph.  D.  at  the  University 
of  Indiana. 
Cage Showing 
To  Depend 
On Millikin 
By  Jim  Kallmann 
Tom  Millikin,  captain  of  the 
SIU Maroon  basketball  team, and 
last  year's  IAAC  most  valuable 
player,  was  injured  during  the 
first  week  of  November  practice, 
when  he  twisted  his  right  knee 
after  rebounding.  As  of  now, 
Millikin's  knee  has  been  coming 
around  slowly,  but  it  is the  hope 
of  mentor  Lynn  Holder  that 
Millikin will  be able to go  against 
Souhteasterr  Louisiana  Decem­
ber  2  in  Carbondale. 
The  rest  of  the  crew,  however, 
are in tip­top shape, and  have im­
proved  vastly  during  the  past 
week  of  practice.  Men  who  look 
like  starters  includa  Bill  Gar­
rett,  flashy  sharpshooter  from 
Fairfield;  Jerry Halopeter,  trans­
fer student  from  Oklahoma  A.  & 
M.;  Chuck  Thate,  6'7"  center 
from Chicago; Dave Davis,  anoth­
er  member  of  tl"?  PinckneyHle 
champs of  1948;  and  either Ernie 
Brzarth,  a  f/o­year  letterman 
from Waltonville,  or Shix^lan  Eck­
ert, sophomore  from Herrin,  who 
is  a  great  team 
While  Holder's  views  are 
at  the  present  optimistic,  he 
realizes  that his present  crew 
is quite  a  "uferent  bunch  of 
cagers  than  last  year's  ag­
gregation which won 24 games 
aijd  lost  six.  Gore  are  sen­
iors Bob Colborn,  Joe r~  ~Ues, 
Bob Kissack,  Jack  Long,  and 
Captain  Charli'  Goss.  And 
to make matters worse, Frank 
(Pud)  Gladson,  the  ball­han­
dling wizzard  from Pinckney­
ville,  got  married  last  sum­
mer  and  dropped  out  of 
school.  Gladson's  ball­han­
dling will  be  hard  to  replace, 
but  Holder  has  a  few  men 
who look  as  "lough  they may 
come  around  in  short  time. 
Bob  (Nick)  N'~holaus,  the  ace 
high­jumper  and  all­around  ath­
lete from Centralia, looks as if  he 
has  the  drive  an,,  the  go  to  re­
place  Gladson,  ' ut  needs  polish 
here  and  there.  Maynard  Ea  es 
is  a  good  ball  handler,  and  the 
freshman  East  St.  Louisan  may 
play  some  ball  this season.  Jack 
Renfro,  last  year's  Collinsville 
high  school  ­'j,  in,  is  a  good 
ball handler,  but  hasn't been  able 
to  hit  with  an;  consistency  t'.is 
fall.  But  all  these  men  are 
freshmen,  and  will  undoubtedly 
improve as  the sf  son  progresses. 
In  any  event,  the  appearance 
of  Millikin  in  the line­up  this fall 
makes  quite  a  difference  in  the 
ball  club's  showing.  Millikin's 
ability  to  hit  from  any  place  on 
the floor, in any position, and with 
a  large  variety  of  shots,  makes 
him  the  real  difference  in  the 
Maroons'  showing.  Should  he  be 
able to go full blast all season, the 
local  boys  will  probably  come 
close  to their  1950 record.  Should 
his injury  not  respond  quickly  to 
treatment,  the  story  may  be 
quite  different. 
Advance reports have it that 
all  the  conference  foes  will 
be  as  rough  or  roHgher  than 
last year, when  things weren't 
exactly  easy.  Eastern,  the 
conference  hamps  last  year, 
have  four  of  their  first  five 
back,  inc'nding  II AC  trp 
scorer, Tom Katsimpolis.  Don 
Glover,  Don  Wilson,  and  Co. 
are all  b?ck and  the  ^anthers 
have  1.0  or  ore  veterans 
from which  to pick  their fifth 
man.  In  addition,  Normal, 
Western,  and  Northern  will 
all  be  bette  than  last  year. 
And so,  as the T 'croons prepare 
to  embark  on  another  basketball 
season,  it  is  Holder's  hope  that 
the  new  men  will  improve  in  a 
style which  will soon  give  top as­
Harold  Call,  the  big offensive  gun for  the Maroon  football team 
this season,  fractured  his left  ankle in  the Michigan  Normal game 
November  10  in  McAndrew  Stadium.  Call,  the  team's  left  half­
back, scored  twice against  Michigan  Normal  and  set  up  two other 
talleys  to  lead  the  Maroons  to  a  spectacular,  44­13  victory.  The 
Pana  flash  had  chalked  up  248  yards  before  being  injured  early 
in the  third quarter.  His ankle fracture, however,  was pronounced 
"not  too  serious,"  and  he  is  expected  to  be  able  to  go  full  blast 
next season.  He* scored  eight  touchdowns  this year  for  a  total  of 
48  points. 
Call Elected Most Valuable 
Player As Grid Season Ends 
With  their  25­7  loss  to  the  Western  State  Leathernecks  Satur­
day,  Nov.  18,  the  Southern  Illinois  University  Maroons  dropped 
the curtain  on  another  football  season.  The  men  of  Bill  Waller 
ended  the  1950  campaign  with  a  record  of  3  wins, 1 tie,  and  5 
losses. 
Last  Saturday  the  local 
gridders were  playing without 
the  services  of  their  star 
Harold  Call.  Call missed  the 
last  contest  due  to  an  ankle 
fracture suffered  in the Mich­
igan Normal contest the previ­
ous  week.  However,  he  was 
named,  by  player  elections, 
the  Most  Valuable  player  of 
the  1950  season.  During  the 
course  of  ^he  season,  Call 
scored 48  points with  8  touch­
downs,  and  was  the  offensive 
star  of  the  Waller­coached 
crew. 
The  Maroons  gave  Western  a 
good  ball  game  the  first  half, 
but  fell  off  with  their  offensive 
punch  during  the  final  quarters, 
and  lost  by  a  three­touchdown 
margin  after  holding  the  Leath­
ernecks  to  a  7­7  tie  at  halftime. 
A  Fred  Brenzel  to  John  Vander­
pluym  pass  resulted  in  the  Ma­
roons  lone  tally.  Chuck  Oyler 
kicked  the  extra  point. 
After  getting  off  to  a  good 
start  with  a 13­7  win  over  Han­
over  College,  the  Maroons  drop­
ped  a  10­0  decision  to  the  Cape 
Girardeau  Indians.  However, 
the  Southern  boys  followed  up 
with  a  convincing,  20­0  victory 
over  Indiana  State.  The  South­
ern  line  played  one  of  its  out­
standing games o,f  the year in  this 
contest, and held  the State eleven 
to  3  first  downs. 
Then,  in  their  first  conference 
tilt,  the  Maroons  were  polished 
off, 44­20  by  Northern State.  Bob 
Heimerdinger,  who  at  the  pres­
ent  time  leads  the  nation  in  pass 
completions, threw five touchdown 
passes  in  this  contest.  The  Ma­
roons'  highlight came  in  the third 
quarter  when  Harold  Call  sprint­
ed  through  the  entire  Northern 
team  for 100  yards and  a  touch­
down.  He  also  scored  another 
sistance  to  the  few  veterans  re­
maining  on  the  squad.  In  effect, 
the performance  of  the  new  men 
may mean the difference in South­
ern  Illinois  University's  showing 
this  winter. 
touchdown  in  this contest. 
Reaching  their  peak,  Wal­
ler's  men  then  played  one 
of their best games of  the year 
on  their  Homecoming,  hold­
ing IIAC champs Illinois  Nor­
mal  to a 14­14  tie.  However, 
Arkansas  State  trounced  the 
Maroons,  46­0  on  the  next 
weekend. 
Eastern  State  College  followed 
with  a  21­7  win  over  the  local 
men  in  another  conference  tilt. 
Call  scored  the  lone  tally  here 
for  his  sixth  tally  of  the  season. 
Then  on  Nov.  10,  in  the  first 
night  game  in  the  history of  SIU 
football,  the  Maroons  came  up 
with  their  outstanding  game  of 
the year.  Paced  by  the  rampag­
ing Call,  they  overpowered  Mich­
igan  Normal,  44­13  on  a  cold, 
freezing  night.  Call  scored  two 
tallies  and  set  up  two  others be­
fore  retiring  in  the  third  quarter 
with  a  fractured  right  ankle. 
They then lost  the finale to West­
ern  27­7  to  close  the  season with 
a  confei­ence  record  of  1 tie  and 
3 losses. 
However,  it  is  the  general 
feeling  on  the  Southern  cam­
pus  that  were  it  not  for  the 
unusually  large  number  of 
injuries on the squad this year 
the  SIU  showing  would  have 
been  much  better.  W.  er's 
two  best  fullbacks,  Bob  Ems 
and  Don  Simpson,  W'­  in­
jured  during  the  first  week 
of  practice.  Ems  saw  lim­
ited  action  thereafter  but 
Simpson  didn't  don a pad  for 
the  remainder  of  the  cam­
paign.  Injuries  later  on  in 
the  season  to  Frank  (Moose) 
Kraus,  Bill  Wangelin,  Herb 
Cummins,  Lou  Bobka,  Bob 
Brown,  Warren  Littleford, 
Gene  Propes,  and  of  course 
Harold  Call  all  added  to 
Waller's  woes. 
With  a  spirited  crew  back  foi 
next  year,  the Maroons  are sure­
ly  looking  towarc.  a  good  season, 
barring serious  intervention from 
Uncle  Sam. 
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1900's 
Mrs.  Carrie  MaJone  Bu:in,  E 
1908,  is  living  at  5032  Pullman 
Ave.',  'battle  5.  Washington.  Mr. 
and  Mrs.  Bunn  have  three  chil­
dren. 
1910's 
Mr.­. Mabel  Stover  ~T arris, 1916, 
is  an  elementary  tear' "  in  the 
Hurst  grr *e  school.  Mr.  and 
Mrs.  Harris  have  one  child,  and 
their  address  is  Box  465,  Hurst. 
Frank  McClellan  Lackey,  1917, 
is  an  accountant  for  the  Mound 
City  Warehouse  &  Terminal  Co. 
Mr.  and  Mrs.  Lackey  have  one 
child,  and  their  address  is  Box 
162,  llmstead. 
1920's 
Gretchen  C. Ganschinietz,  1923, 
is  the  director  of  the  school 
cafeteria  in  E.  St.  Louis.  Her 
address  is  501 N. 18th  St.,  E. St. 
Louis. 
Benton  Miles,  1923,  is  working 
for  the  International Shoe  Co.  in 
Flora.  His address  is %  Interna­
tional  Shoe  Co.,  Flora. 
Mrs. Wilda  Furgeson Rudmose, 
1923,  is  teaching  in  the  public 
schools  at  Houston,  Texas.  Mr. 
and  Mrs.  Rudmose  live  at  2032 
West  Walker. 
Mrs.  Frances  Smith  Draper, 
1923, is living at 1506 Grove Place, 
Birmingham,  Ala. 
Robert C. Verhines,  1923,  is  an 
educational  reporter  for  the  En­
cyclopedia  Britannica.  Mrs.  Ver­
Shines,  the  former Marie  Bartlett, 
also  graduated  from Southern  in 
1923.  They  have  two  boys  and 
one  girl,  and  their  address  is  711 
S. Walnut,  Springfield. 
Guy  H.  Kimpling,  1926,  is  su­
perintendent  of  schools  at  Cow­
den.  Mr.  Kimpling  attended 
Southern  intermittently  from 
1914  to  1926.  Mrs.  Kimpling, 
the former La Verne Real, attend 
ed Southern  in 1918.  They  have 
two  children,  and  are  living  at 
Cowden. 
Mrs,  Helen  L.  White,  1926,  is 
living  in  Morton.  Her  husband, 
J. Kay  White,  attended Southern 
during  the  summer  sest'  is  of 
1924­25.  They  have  one  son. 
Mrs.  Melba  Leach  Ingram,  D 
1927, is living at  3524 S. Birming­
ham Ave.,  Tulsa,  Oklahoma.  Mr. 
and  Mrs.  Ingram  have  one  son. 
Mrs.  Olive  Barham  Pribble,  D 
1928,  is living  at 1814  W.  Maple 
St.,  Lansing,  Michigan.  She  and 
her husband, James,  have adopted 
two  children. 
Gladys Carter, D 1928, is teach­
ing  in  the  elementary  school  at 
E. St. Louis.  Her address is 1411 
N. 40th St., E. S. Louis. 
Earl  Doty, 1928,  is  teaching  in 
the  Benton  public  school.  Mrs. 
Doty,  the  former  Vareta  Morris, 
1929,  is  also  teaching in  the Ben­
ton  public  school.  They  have 
two  children. 
Mrs.  Ruby  Robertson  Reed,  D 
1928,  is  living  at  506  W.  Wal­
nut St.,  Carbondale.  She was  an 
instructor  in  the  music  depart­
ment  at  Southern  from  1919  to 
1928.  She  is  now  owner  of  the 
Reed  Beauty  and  Barber  Shop 
Mrs. Lora  Grace  Teel Tibbetts 
D  1928,  is  living  on  the  Groton 
Dam Rd., Groton­on­Hudson,  New 
York.  At  present  she  is  doing 
editorial  work. 
1930's 
Clara  E.  Carson,  E  1932,  is 
teaching  in  the  high  school  at 
Baytown,  Texas.  Her  address  is 
Box  3418,  Baytown,  Texas. 
James Dollins,  E 1932,  is a  life 
insurance  agent  in  Bloomington 
Mrs.  Dollins,  the  former  Betty 
Hughes,  attended  Southern  in 
1934.  Their  address  is  705  E 
Front  St.,  Bloomington.  They 
have  three  red­haired  sons  and 
a daughter. 
Mrs.  Amy  Lill  Durkes,  D 1932 
is  living  at 307  Abend  St.,  Belle 
ville.  She  is  retired. 
Horace  C. Williams,  D 1932,  is 
an  appliance  dealer  in  Omaha 
His  wife  is not  the  former Mar­
garet Wallace, 1933.  Miss Wallace 
sent  in  the  information  concern 
ing  Williams,  and  by  mistake 
she  was  listed  as  his wife  in  the 
last  issue  of  the  Alumnus. 
Mrs. Sally Cox Wolthouse, 1932, 
a  visitor  for  the  St.  Clair 
county  department  of  welfare. 
She  is  living  at  106  N.  Douglas, 
Belleville. 
Mrs. Helen  Loomis  Corzine,  E 
1933,  is  living at  42833  E. Huron 
River  Drive,  Belleville,  Michigan. 
Mr.  and  Mrs. Corzine  have  three 
children.  Her  husband,  Lester 
L.  Cox^ine,  has  an  interest  in 
three  super  markets. 
Mrs. Marcedieth Holmes Covell, 
D 1933,  is  living  at  723  20th  St., 
Sparks,  Nevada.  She  is  a  pri­
vate  secretary. 
Mabel Craig, E 1933, is teaching 
the  fifth  grade  at  Carterville. 
Her  address  is  211  S.  Division, 
Carterville.  She  has  an  M.  A. 
degree  from  the U.  of  I. 
Mrs.  Lillian  Sistler  Eskew, 
1933,  is  teaching  the  kindergar 
ten  in  Golconda.  Mr.  and  Mrs. 
Eskew  have  two  children,  a  boy 
and a  girl. 
Mrs.  Velma  Gower  Miles,  D 
1933,  is  living at  1124  Baltimore, 
El  Paso,  Texas. 
Carl  Harold  Johnson,  E  1933, 
io  living  at  628  Kensington  Ave., 
Mt.  Vernon.  He is  a representa­
tive  for  Lyons  &  Carnahan  Pub­
lishing Co.  He is married and  has 
one  son. 
John A. Nelson, E 1934,  is prin­
cipal  of  the  Carr  School  in  St. 
Louis,  Mo.  Mr.  and Mrs.  Nelson 
live  at  4524  Elmbank,  St.  Louis 
15,  Mo.  They  have  two  children, 
John,  7,  and  Camille Ann,  3. 
Othel Mansell, E 1935,  is  teach­
ing  mathematics  and  physics  at 
the Centralia Junior College. Mrs. 
Mansell,  the  former  Lou  Rene 
Wanless,  also  graduated  from 
Southern in 1935.  They have  one 
child  and  live  at 524 S. Perrine. 
Mrs.  Eugenia  Donahue  Cover­
stone, 1936,  is  living at  McLeans­
boro.  Her  address  is  Box  232. 
Mr.  and  Mrs.  Coverstone  have 
two  boys. 
Mrs.  Vaughn  Agy,  E  1937,  is 
living  at  8001  Newdale  Dr., 
Bethesda  14,  Md.  Mr.  and  Mrs. 
Agy  have  two  boys. 
Leo  Pitman  Babcock,  E  1937, 
is  teaching  driver  education  and 
psychology  in  the Niles Township 
high  school  at  Morton  Grove. 
He is married and has a daughter. 
His  address  is  8711 Austin,  Mor­
ton  Grove. 
James  Walter  Seibert,  E 1937, 
is  Regional  Sales  Manager  for 
the  McKesson  Robbins  Drug  Co. 
Mr.  and  Mrs.  Seibert  have  two 
children  and  they  live  at  3227 
South Waynaka Circle,  Memphis, 
Tenn. 
Mrs. Betty Berry Lutz, E 1938, 
is living at 302 South 74th., Belle­
ville.  Her  husband. W.  H.  Lutz, 
attended Southern in  1930.  They 
have  a  daughter. 
Eugene  Payton,  E  1938,  is  an 
inspector  of  meats  and  meat  by­
products  for  the  department  of 
agriculture.  He  is  married  and 
has  two  children.  Mr.  and  Mrs. 
Payton  live  at  3145  W.  15th  St., 
Chicago  23. 
Robert  J.  Rentfro,  E  1938,  is 
supervisor  of  the  13  elementary 
schools  of  community  unit  dis­
trict  348..  He  is  married  and  re­
sides  at  310  W.  Sixth  St.,  Mt. 
Carmel. 
Mrs. ,  Ryburn  Roger  Tippy 
(Eleanor  Stefanoff,  E  1938) 
spends  her  time  caring  for  her 
two  sons  and  her  daughter.  Ry­
burn,  1933,  and  his  family  live 
at  203 E.  Tenn. Ave.,  Oak  Ridge, 
Tenn. 
Anthony  B.  Venegoni,  E  1938, 
is  an  instructor  in  the  Herrin 
Township  high  school.  His  ad­
dress  is  209  North  11th  St. 
Mrs.  Paul  C.  Yandell,  (Evleyn 
Simpson,  E  1938)  is  teaching  in 
the  Mounds  high  school.  She 
lives  at 125 S. Blanche. 
Barto  Babitz,  E 1939,  is  work, 
ing on  a doctor's degree  at Colo­
rado  University.  He  and  Mrs. 
MARRIAGES 
Lucille  Crain,  E  1945,  to Robert  Young,  Jr.,  1933,  in  Crain­
ville  on Septemebr  30.  Address:  California  St., Carterville. 
St.,  Carterville. 
Wilma  Lee  Woolard,  1946,  to William  Kittinger  in  Eldorado 
on  October  21.  At  home:  College  Heights,  Eldorado. 
Harris  Thomas  Stout,  1947,  to  Sarah  Ann  Baudino  in  Cairo 
on  October  7.  At  home:  2304  Washington  Avenue,  Cairo. 
Betty Duncan,  LAS 1947,  to Oscar  Araujo  in  Chicago on  Sep­
tember  30.  Address:  844  W.  Agatite  St.,  Chicago. 
Charles  Wittenborn,  1948,  to  Evelyn  Blechle  in  Chester  on 
October  7.  At  home:  415  N. Main  Street,  Chester. 
Eva Giltner, E 1948,  to William  O.  McDonald,  E 1940,  in  Al­
ton on  September 16.  Address: 1642 Main Street, Alton. 
Donald Ferguson,  LAS 1949,  to Charlotte Anderson  in Carbon­
dale  on  October 17  at  7  p.  m.  At  home: Sumner. 
Lois Elaine  Fox, 1949,  to Carl  Lloyd  Jones, LAS 1950,  in Car­
bondale on  October  7.  Address: 107  S. Maple  St., Carbondale. 
Winifred  Louise  James,  1949,  to  Max  Ivan  Bull  in  Eureka 
on September  28 at 7  p.  m.  At  home:  503 Latimer,  Abingdon. 
Athylin Harris, E 1949,  to Charles  W. Mathis in  Grand  Chain 
on September  16. 
Helen Elizabeth Chandler, E 1950, to William Sheridan  Eckess, 
E 1950,  in  Carbondale  on  September  7.  Address:  111 E. Chal­
mers St.,  Champaign.  ^ 
Wanda Bennett, E 1950,  to William  Y.  Nolen, E 1950,  in Mul­
keytown  on  November  23.  Address:  Norris City. 
Betty  Rhoads,  E 1950,  to Ralph  Turnbull,  1950,  in  Alton  on 
September 16.  Address: 904  W. Charles St.,  Champagin. 
Babitz  (WHma  Sturm,  E  1938) 
live in Silverton, Colo.  They have 
three  children. 
Paul  George Barnickol, E 1939, 
is  chief  biologist  of  the  Fisheries 
Section  of  the  Missouri  Conser­
vation Commission.  He is married 
and  has  one  child.  They  live  at 
1106  Lake  St.,  Columbia,  Mo. 
Robert  Bowie,  E 1939,  is  prin­
cipal  of  the  Sunnyside  school  in 
Herrin.  He  lives  at  516  N.  9th. 
Leo  Udine  Brannon,  E 1939,  is 
manager  of  the  Terre  Haute, 
Commercial  College  in  Indiana. 
He  is married  to  the former Rita 
Kathryn Stephens, 1940,  and  they 
have  two  sons,  Jimmy  10,  and 
Bobby  8.  Their  address  is  P. O. 
Box  72,  Staunton,  Ind. 
Wayne H.  Brooks,  E 1939,  is  a 
clerk  at  the C. I.  P. S. Co.  power 
plant  in  Grand  Tower.  He  is 
married  to Dorothy  Lou  Mifflin, 
1940,  and  they  have  two  chil 
dren.  Their address  is 1331 Olive 
St.,  Murphysboro. 
James  E.  Burton,  E  1939,  is 
teaching  in  the  Northbrook  high 
school.  His  wife,  Marguerite 
Otwell Burton,  attended Southern 
in 1947.  The Burtons have  three 
children. 
Charles  A.  Clodfelter,  E  1939, 
is  personnel  director  of  the Kro­
ger  Branch  office  in  Carbondale. 
After  leaving  Southern,  he  at­
tended  the  University  of  Iowa 
where  he  was  awarded  an  M.  S. 
degree.  He  has  also  completed 
most of  the residence work toward 
the  doctorate.  Charles  is  mar­
ried to the former Maxine Corzine, 
E 1939,  and  they  have  an  eight­
year­old  daughter,  Susan.  Their 
address is 929 W. Walnut. 
Mrs. Florine Baker Cox, E 1939, 
is  teaching  in  the  public  schools 
in  Affton,  Mo.  Her  husband,  El­
don  F., 1941,  is  now  employed  as 
financial  secretary  of  the  Metro­
politan  Church  Federation  of  St. 
Louis.  They  live  at  3170A  S. 
Compton,  St.  Louis,  Mq. 
Mrs.  Margaret  Lipe  Deming, 
E 1939, is  a housewife  and is  kept 
busy  with  her  three  children. 
She  and  her  husband,  Monroe 
Demingj  1941,  live  on  Route  1, 
Carbondale. 
Vicent  E.  Freeman,  E  1939,  is 
Registrar at Stowe  Teachers Col­
lege  in  St.  Louis,  Mo.  He  stays 
at  4112A  West  Belle  Place. 
Mrs.  Malcolm  Gates  (Mary 
Lynn, E 1939)  is  primary  teacher 
in  Riverdale.  She  lives  at  5527 
Dorchester,  Chicago  37. 
Billie Ruth GUI, E 1939, M 1949, 
is  a  supervisor  in  mathematics. 
Her present  address is 1002 Madi­
son,  Albany, N. Y. 
Mrs. Henry Hays Hanlin  (Janet 
Perfetti, E 1939)  lives in Sheffield, 
Ala.,  at 2708 19th  Ave. The Han­
lins  have  two  children. 
John E, Haun, E 1939, is super­
intendent  of  schools in  St. Thom­
as, N. D.  He is married  to Fran­
ces  Lorraine  Burnette,  1940,  and 
they  have  two  children. 
George  L.  Havens,  E  1939,  is 
coach  of  the  Jersey ville  high 
school.  Mrs. Havens  is the  form­
er  Stella  Gallenski,  1937.  The 
Havens  have  one  cnlld  and  live 
at  509  N.  Liberty. 
Mrs. Ruby  Price Henderson,  E 
1939,  is  teaching  the  third  grade 
in  Winnetka.  She  and  her  hus­
band, Frank, E 1947, live  in High­
land  Park.  Their  address is  Box 
473. 
Mrs.  Rosalie  Greer  Hooker,  E 
1939,  owns  and  operates Sharon's 
Shop  in  Carterville.  She  and 
husband, Lee  Hooker,  1930,  have 
two  children.  They  live  at  410 
Mo.  Ave. 
Ivan  L.  Hornback,  1939,  has  a 
Civil  Service  position  at  the  De­
catur  Signal  Depot.  He  is  mar­
ried  and  has  two  children.  His 
address  is Route  5,  Fairies  Park. 
Frank  W.  Kern,  E  1939,  is 
principal  of  the  high  school  in 
Thompsonville.  He  is married  to 
the former Juanita Johnson, 1934, 
and they  have a son.  Their pres­
ent  address  is  Ewing. 
Owen Kern,  E 1939, is  principal 
of  the  grade  school  in  Zeigler. 
Mrs.  Kern  is  the  former  Ruby 
Smithpeters, 1933.  They have sev­
en  children. 
Robert S. Kerr, E 1939, M 1949, 
and  his  wife,  Nell  Todd,  E  1934, 
are  both  teaching, in  the  Tamms 
Community high  school. 
Mrs.  Alvin  King  (Collene  Vera 
Brock, E 1939)  is a housewife  and 
lives  at  714  W.  Washington,  Ur­
bana.  She  has  a  three  year­old 
son.  Collene  received  a  master's 
degree from Northwestern in 1944. 
Charles  S. Mayfield,  E 1939,  is 
the  new  director  of  organization 
for  the  Illinois  Agricultural  As­
sociation.  Mayfield  has  charge 
of  the  Farm Bureau  membership 
throughout  the state. The  I. A. A. 
is  the  state­wide  Farm  Bureau 
organization  with  176,000  farm 
families  as  members. 
Before  his  promotion,  Mayfield 
was  assistant  director  of  the  I. 
A.  A.  department  of  road  im­
provement.  He  first  joined  the 
I. A. A. staff  on a part­time  basis 
in  1942  when  he  was  superin­
tendent  of  schools  at  Ullin. 
Paul  Meek,  1939,  is  married 
and  lives  in  Waterloo. 
Mrs.  Katie  Beondech  Meinen, 
E  1939,  is  a  primary  supervisor 
in  E.  St.  Louis.  She  lives  at 
3533  Market  Ave. 
Everett  E.  Miller,  E  1939,  is 
chief  of  the  fiscal  accounting! 
branch  of  the  Decatur  Signal 
Corps  Depot.  He  has  been  re­
called  to  active  duty  with  the 
Navy,  leaving  his  wife  (Leota 
Fox, 1937)  and  a  son,  6.  His  ad­
dress is  RFD 3, Box  391, Decatur. 
Mrs. Alvin Francis Mlsker (Dora 
Koons,  E  1939)  is  teaching  the 
first  grade  in  Interlaken  Central 
School.  Alvin,  1936,  and  Mrs. 
Misker  have  two  sons.  They  live 
on Route 2,  Ovid,  N. Y. 
Bess  B.  Pemberton,  1939,  is 
spending  her  fiftieth  year  of 
teaching  in  Illinois.  She  is  now 
on  the  English  staff  in  the  high 
school  in  Harrisburg.  Her  ad­
dress  is  218 W.  Lincoln. 
Mrs.  Ross  G.  Penny  (Roslene 
Mosley,  E  1939)  is  a  substitute 
teacher.  Her  address  is Route  1, 
Box 142,  Alton. 
Dr. John  Peyton  Pope,  E 1939, 
is  a  practicing  physician  in  Ben­
ton.  He  lives  at  314  S. Main. 
John C.  Pratt, E 1939,  is an  ad­
juster.  He  is  married  and  lives 
at 511 16th St.,  Racine, Wise.  The 
Pratts  have  one  child. 
Basil E. Rohrer, E 1939,  is prin­
cipal  of  the Columbia  elementary 
school.  He  is  married  and  has 
two  children.  The  Rohrers  live 
at  419  S.  Boeke  Rd.,  Evansville, 
Ind. 
Mrs.  Fred  M.  Royal  (Ormo  O. 
Talbert,  E  1939)  is  a  housewife 
and  lives  at  420  N.  W.  35th 
Ave.,  Miami,  Fla. 
Harold  L.  Sanders,  E 1939,  has 
been  director  of  the  municipal, 
high  scl  :>1  and  grade  school 
bands  in  Mt.  Olive  for  the  past 
five years. 
Jesse W. Stonecipher, E 1939, is 
chief  flight instructor  at the Uni­
versity of  Illinois.  He  is married: 
to  the  former  Maxine  Richards, 
1941,  and  they  have  one  child. 
Their  address  is  1610  W.  John 
St.,  Champaign. 
Leonard  A.  Taylor,  E  1939,  is 
teaching in  the  junior  high school 
in Fisher.  He is married  and  has 
two  childern. 
Mrs.  Lester  R.  Throgmorton, 
Leora  Humphrey,  E  1939)  lives 
at  900 S.  Court St.,  Marion.  She 
has a  son. 
William A. Walker, Jr., E 1939, 
is  an agent  for Metropolitan  Life 
Insurance.  His wife  is  the form­
er Wanda Roszkowski, 1939.  The 
Walkers  have  one  child  and  live 
at  2035  N.  Graceland  Ave.,  De­
catur. 
Paul  M.  Winder,  E  1939,  and 
his  wife  Virginia  L.  Lieb,  1937, 
live  at  408  Lincoln  Ave.,  Phila­
delphia  6,  Pa.  They  have  three 
children. 
Charles R. Woodbridge, E 1939, 
is  a  carpenter  for  the  Pennsyl­
vania  railroad.  He  is  married 
and has two children.  The Wood­
bridges  live  at  7007  Norwich, 
Grand  Rapids,  Mich. 
Willard  L.  Zimbleman,  E 1939, 
is  principal of  the Logan  elemen­
tary  school  in  West  Frankfort. 
He  is  married  and  has  a  son,  3, 
and  a  daughter,  7  months.  His 
address  is Box  448,  RFD 2. 
1940's 
Clay  M.  Hunter,  E  1940,  is 
teaching  in  the  high  school  iri 
Johnston City.  He is  also  assist­
ant  coach.  He  is  married. 
Sophia  Jo  Neal,  E  1940,  is 
teaching  the  sixth  grade  in  Bak­
ersfield,  Calif.  She  attended 
Southern intermittently from 1925 
to  1940.  Her  adclress  is  1927 
Truxton. 
Mrs. Mary  J. Peters, E 1940,  is 
a  teacher  in  the  junior  high 
school at West  Frankfort.  She  is 
married to Walter W. Peters, and 
they  have  one  child.  She  at­
tended  Southern  intermittently 
from  1919  to  1949.  Her  address 
is  1417  E.  Elm, West  Frankfort. 
Stephen B. Phillips, E 1940,  re­
ceived  his  bachelor  of  divinity 
degree  from  Perkins  School  of 
Theology  at  Southern  Methodist 
University  August  31. 
Russel  D.  Rendleman,  1940,  is 
the  county  superintendent  of 
schools,  Union  County.  Mr.  and 
(Continued  on  page 7). 
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Mrs.  Rendleman  have  two  chil­
dren and  live  in  Jonesboro. 
Charles Strusz, E 1940, is super­
intendent in Worden.  He is mar­
ried to Feme Dale, 1939,  and  they 
have  two  children. 
Mrs.  Marvin  White  (Katheryn 
M.  White)  E  1940,  lives  at  515 
N. Michaels St.,  Carbondale.  The 
Whites  have  one  child. 
Charles  M.  Bozarth,  E 1941,  is 
principal of  the elementary schools 
at  Fisher. 
Einelyn Mildred Brehm,  E 1941, 
is a student at the Art Institute of 
Chicago.  Her  address  is 221  Du­
pee  Place,  Chicago. 
Cornelius Evans Brewer, E 1941, 
teaches  the  seventh  and  eighth 
grades  at  the  Harrisburg  public 
school.  He  is  married  and  lives 
at  415  E.  Walnut  St. 
Sadie  Bryant,  E 1941,  is  a  sec­
ond  grade  teacher  in  the  Lowell 
School, Harvey.  Miss Bryant  re­
ceived  the  master's  degree  last 
summer. 
Harry Eugene  Butler, 1941,  and 
Florence  Wade  Butler,  E  1941, 
live  in  Greenview  and  have  one 
child. 
Beulah  Chamness  Crenshaw,  E 
1941,  is  an  art  teacher  at  the 
Lincoln  junior high  school in Car­
bondale.  She  has  two  sons  and 
one  grandson. 
Arthur E. Dameron,  E 1941,  is 
teaching vocational  and industrial 
arts at  the  high  school  in  Gales­
burg.  He  is  married  and  has  a 
daughter.  His  address  is  1248 
Beecher  Ave.,  Galesburg. 
Samuel W. Davis, E 1941,  is  an 
instructor  in  the  Department  of 
Education at  Prairie View  A & M 
College,  Prairie  View,  Texas. 
Mrs.  Thelma  Inez  Robertson 
Eldridge, E 1941,  is a  commercial 
teacher  in  the  high  school  in 
Greenview. 
Edith  Lorraine  Farris,  E  1949, 
is  the  head  of  the  commerce  de­
partment  of  the  Johnston  City 
high  school.  Mrs.  Farris  attend­
ed  Southern  intermittently  from 
1929  until  1941.  Her  address  is 
504  E. Blvd., Marion. 
Emma  Muser  Harter,  E  1941, 
is  a  first  grade  teacher  in  the 
Kate  Sullivan  school  at  Talla­
hassee, Fla.  Mr. Harter  is a pro­
fessor  of  business  law  at  the 
Florida  State  University.  Their 
address  is  440  Hull  Drive,  Talla­
hassee,  Fla. 
Claude  Angus  Jarrett,  1941,  is 
teacher  and  coach  at  the  Grand 
Tower  grade school.  Mr. Jarrett 
attended  Southern  intermittently 
from 1924  until 1950.  He is  mar­
ried  and  has  one  child.  His  ad­
dress is  R.  F. D,  3,  Box  26,  Mur­
physboro. 
Mrs.  Leota  Brown  Jenkins,  E 
1941,  is  home  economics  teach­
er  at  the  Hennepin  high  school. 
Elda  M.  Lucht,  E  1941,  is  a 
primary  teacher  at  the  St.  Ste­
phen's  Lutheran  school  in  St. 
Louis.  Her  address is 4321  Olive, 
St.  Louis. 
Loren Mayberry, 1941,  is  teach­
ing  elementary  science  at  Hard­
ing, Charlotte, N. C. He was grad­
uated  from  Queens  College  this 
summer.  He  is married  and  has 
e daughter.  The  Mayberrys  live 
at  1327  Westover  St.,  Charlotte 
1,  N.  C. 
Sarah  Ellen  Maynard,  E  1941, 
teaches in the Zion­Benton Town­
ship  high  school)  Her  address  is 
2204  Emmaus Ave.,  Zion. 
Eva  Jane  Milligan,  E  1941,  is 
manager  of  a  ladies'  ready  to 
wear  store.  She  lives  at  208  N. 
McLeansboro,  Benton. 
Melvin  J.  Paul,  E  1941,  is  as­
sistant  coach  and  driver  train­
ing  instructor  in  the  Robinson 
high  school.  During  the past  six 
years,  Melvin  says  that  his  re­
serve  basketball  team  has  won 
99  games,  lost  only  19  and  has 
won  54  in  a  row,  which  is  quite 
a record.  Mrs. Paul isthe former 
Naoma  Gray,  1931.  Their  ad­
dress in  Robinson is  205 N. Cross. 
Wilbur  R.  Rice,  E  1941,  is  a 
statistical analyst  for  the state of 
Washington.  He  is  married  to 
Edith E.  Lloyd, E 1945,  and  they 
have  two  children.  They  live  in 
Olympia,  Wash.,  709  S.  Percival. 
Charles Edward Roberts, E 1941, 
is  principal  of  the  Murphysboro 
junior  high  school.  He  attended 
intermittently  from  1926  until 
1941.  He  is  a  widower  and  has 
two  children,  and  lives  at  2111 
Wall,  Murphysboro. 
Samuel  W.  Roberts,  E  1941, 
is  a  teacher  in  the  Chicago  pub­
lic  school  system.  Mr.  and  Mrs. 
Roberts  live  at  4750  S.  Drexel 
Blvd., Chicago  15, Illinois. 
Mrs.  Genevieve  Bowyer  Robin­
son, E 1941,  teaches  the fifth  and 
sixth  grades  at  the  South  Side 
school  in  Herrin.  Her  address  is 
3  B  Lane,  Herrin. 
Charles Eugene Rogers, E  1941, 
is  the  Personnel  Director  of  the 
Owens­Illinois  Glass  Co.  in  Gas 
City, Indiana.  He is married  and 
has  a  son.  They  live  at  515 
E.  Washington  St.,  Fairmount, 
Ind. 
Robert  A.  Smith,  E  1941,  is 
on  the  faculty  of  the  Mankato 
Teachers College, Mankato, Minn. 
Mrs. Smith  (Mary  Alice  Gordon, 
1941)  is  kept  busy  caring  for 
their  two  sons,  ages 5  years  and 
5  months.  The  Smiths'  address 
in  Mankato  is  632 S.  2nd  St. 
Mrs.  Ted  Thomas  (Georgia 
Miller,  E  1941)  is  a  housewife 
and lives at 1220 E. Armour, Kan­
sas City,  Mo.  She  has  a son  five 
months old. 
Mrs. Ruth  Cochran Williamson, 
E  1941,  is  married  and  has  two 
children.  Her  husband  gradu­
ated  from  Purdue  in  1939.  Their 
address  is  Box  250,  Riverton. 
James  R.  Allen,  E 1942,  is  on 
the  personnel  staff  of  Shell  Oil 
Co.  He is  married  to the  former 
Virginia  Meyer,  1941,  and  they 
have  a  son.  They  live  on  route 
4,  Edwardsville. 
Esther  Mary  Ayres,  E 1942,  is 
teaching  this  year  in  the  St. 
Elmo  city  schools,  after  teaching 
for  the  previous  year  as  an  ex­
change  teacher  in  England. 
Harry  C.  Bauer,  jr.,  e 1942, 
is a student at  the School of  Med­
icine,  Temple  University,  Phila­
delphia, Pa.  He can  be  contacted 
at  319  High  St.,  Mound  City. 
Mrs.  Pauline  Sorgen  Beyer,  E 
18942,  is living  at 252  W. 21st  St., 
Erie,  Penn.  She  attended South­
ern  intermittently  from  1929  un­
til  1942. 
Mr. and  Mrs. Francis  J. Bowen 
(Rosalind Adams, E 1942)  are the 
proud  parents  of  a  son,  Russell, 
born  Aug.  5.  Mr.  Bowen  is  an 
instructor  in  the  chemistry  de­
partment  at  the  University  of 
Florida.  He  received  his  Ph.  D. 
in  September.  The  Bowens  live 
on Rt. 5, 223 Annis Blvd.,  Gaines­
ville,  Fla. 
Grace  Boyd,  E  1942,  teaches 
the  third  grade  at Evansbon.  She 
attended  Southern  intermittently 
from  1913  until  1942.  Her  ad­
dress  is  1814  Laurel  Avenue; 
Evanston. 
Mr.  and  Mrs.  Wayne  P.  Car­
lisle, E 1942,  live  at 1101  E.  Elm 
in West  Frankfort.  Mrs. Carlisle 
is  the former Ora Fay Willmore. 
George Roger  Cunitz, E 1942, is 
a  civil  and  sanitary  engineer  'V 
Marion.  He  is  married  and  has 
one  child.  They  live  at  636%  N. 
State St. 
Eugene  W.  Daily,  E  1942,  and 
Mrs.  Daily  (Betty  Johnson,  E 
1942)  are  now  living  at  1539  N. 
45th  St.,  E. S.  Louis.  Eugene  is 
minister  of  the  Lansdowne  Bap­
tist  church.  He  received  the 
Th. D. degree from Southern Bap­
tist  Seminary  in  Louisville,  Ky., 
in  1947.  The  Dailys  have a  son. 
Thomas  Lowry  Dickey,  Jr.,  E 
1942,  is  office  manager  and  ac­
countant  in  Fairfield.  His  ad­
dress is  409 S. E. Fifth St. 
Mr.  and  Mrs.  Darrell  E.  Dur­
ham  (Doris  Downen,  1942)  are 
the  parents  of  a  daughter,  Mary 
Martha, born  Sept. 27.  The Dur­
hams  live  at  717  S.  Ledford, 
Harrisburg. 
Helen  J.  Dykstra,  E  1942,  is 
teaching  the 'sixth  grade  in  the 
Centralia  public  schools.  Her  ad­
dress  is  R.  R.  No. 1,  Sandoval. 
Mrs. W. O. Emery (Elnora Love, 
E 1942,  is  in  Milton,  Fla., at  the 
present  time.  Her  husband  is  in 
the  naval  air  corps  there.  The 
Emery's  permanent  address  is 
2416  Benton,  Granite  City.  They 
have  two  sons. 
Mrs.  Roger  W.  Floyd  (Ellen 
Howard, E 1942)  lives in  Antrim, 
N.  H.  Her  husband  is  a  minis­
ter there.  They have a  daughter, 
age  2. 
William M. Gaetz, E  1942,  is  an 
indstrial  engineer  for  Owens­Illi­
nois  Glass.  He  is  married  and 
lives at 1327  Elm St.,  St. Charles. 
Dr.  Charles  A.  Gilpin,  Jr.,  E 
1942,  is  a  practicing  physician  in 
Rosiclare.  His  present  address  is 
%  Rosiclare  Hospital. 
Frederick Earl Gray,  E 1942,  is 
working  for  the Ralph  Gray  Mo­
tor  Co.  in  Carbondale.  He  is 
married  and  has  one  child.  He 
lives at 115 Maple, Zeigler. 
Fern  Phemister  Green,  E 1942, 
is a  housewife and  lives on  Route 
3,  Carbondale.  Her  husband, 
Clifton  Green,  attended  in  1940. 
The  Greers  have  two  children. 
Mrs.  Harold  B.  Gross  (Dorothy 
Delores Mudd, E 1942)  is now  liv­
ing in  Fort Gage.  She has a  son, 
John.  For  the  past  three  years 
she has  taught  in  the Ellis  Grove 
public  schools,  but  she  has  now 
retired to  the duties of  housewife. 
Alvin  E.  Hale,  E  1942,  is  a 
chemical  analyist  for  the  Alcoa 
Mining  Co.  He  is  married  and 
has one  child.  They live  in Rosi­
clare. 
Richard  G.  Haraann,  E  1942, 
is  social  studies  teacher  of  the 
Carrollton  high  school.  He  is 
married and has a daughter. Their 
address  is  609  Cemetery  St. 
Anna  Fay  Hampton,  E  1942, 
is  teaching  English  in  the Johns­
ton  City  high  school.  Her  ad­
dress is 1200  Monroe. 
James  E.  Harriss,  E 1942,  is  a 
claims  director  for  the  V.  F. W. 
He  is  married  and  has one  child. 
His address is 518 E.  Prairie Ave., 
Lombard. 
Mrs.  J.  Ferol  Henson  (Lora 
Ballance, E 1942)  is  assistant sec­
retary  at  Mercantile  Mortgage 
Co.  in  Carbondale.  Her  address 
is 310  W.  Jackson.  Her  husband 
was  recently  recalled  to  active 
military  duty. 
Edward  Lee  Hillyard,  E  1942, 
is  football  coach  at  Carmi.  His 
address  is  304  Webb. 
Walter  K.  Holliday,  E  1942,  is 
principal  and  basketball  coach 
in  the  high  school  at  Gallatin, 
Texas.  He  is  married  and  has 
three  children. 
Mrs. Spencer D. Hopper  (Eliza­
beth Clayton, E 1942)  has a  posi­
tion  with  Kraft  Foods,  Evans­
ville,  Ind.  The  Hoppers  reside 
in  Newburgh,  Ind. 
Richard  II.  Lence,  E 1942,  is a 
research  associate  at  George 
Washington  University,  Wash­
ington,  D.  C.  He  is  married  to 
Majel  Lence,  1946.  Their  present 
address  is  1301  N.  Ode  St.,  Ar­
lington,  Va. 
Mrs.  Stephen  J.  Lis  (Mabel 
Bradham,  E  1942)  is  a  primary 
teacher  in  the  San  Diego  City 
schools.  Her  address  is  1621 
Ocean  Front,  San  Diego,  Calif. 
She  visited  in  Illinois  this  sum­
mer and  saw mam­  of  her  friends 
and  classmates  at  S.  I.  U. 
James W. Marberry,  E 1942,  is 
coach  and  teacher  at  the  New 
Mexico Military  Institute  in  Ros­
well,  N.  M.  He  is  married  and 
has  two  children,  John,  3,  and 
Carolyn,  iy2. He says  that  they 
are  expecting  number  3  this 
month. 
R. Paul McGill, E 1942, is  prin­
cipal of  the S. Pekin grade school. 
He is married  and  has three  chil­
dren. 
Mrs.  Winifred  Hetherington 
Morris, E 1942, a widow, is a sight­
saving teacher  in Harrisburg. She 
has  two  children.  She  lives  at 
804  S.  Granger. 
Evelyn Marie Patterson, E 1942, 
A  & S 1944,  M 1949,  is  begining 
her  eighth  year  at  Zeigler  high 
school.  Her address is 810 Prairie, 
Marion. 
Ercell  V.  Pulley,  E  1942,  is 
teaching  government  and  eco­
nomics  in  the  E.  '­ansinr  high 
school in  Michigan.  He is  also  a 
critic  teacher  for  student  teach­
ers of  Michigan State.  He is  do­
ing  graduate  work  toward  the 
doctorate at  Michigan State.  His 
address  is  138  Linden  St. 
Leslie  George  Reed,  E  1942,  is 
an  interne at St. Louis  City Hos­
pital,  St.  Louis,  Mo. 
Mrs.  Florence  Inaraham  Rob­
erts, E 1942  a widow,  is  living  in 
La Harpe.  She has  two children, 
both are married. 
Mrs.  Jesse  Ross  (Katherine 
Gaines,  E  1942)  is  a  claims  ex­
aminer, Army  Finance Center, St. 
Louis,  Mo.  The  Rosses  live  at 
1629  Banneker  St., * Richmond 
Hteights,  Mo. 
Durward E.  Shreve,  E 1942,  is 
an accountant  with Oil Well  Sup­
ply Co.  (U. S. Steel).  He is mar­
ried  and  his  address  is  Route  7, 
Box  156,  Dallas,  Texas. 
Mrs. Marian  A.  Fenick  Smith, 
E 1942,  is an  elementary  teacher 
in the  Chicago public  schools. She 
does  choir  work  and  works  with 
the  Campfire  girls  in  her  spare 
time.  She lives  t 16236 S. Win­
chester,  Morkham. 
E. Lowell Songer, E 1942, teach­
es  English  in  the  high  school  in 
Taylorville.  He  resides  at  811 
W.  Vine. 
Mrs. George H. Starr, Jr.,  (Lois 
Welch,  E  1942),  is  living  in  Ef­
fingham  at  111 Wernsing.  Her 
husband  is  a  doctor  there.  The 
Starrs have  two  children. 
Lt. Berdyne T. Stewart, E 1942, 
was recalled  to active duty at the 
Reception  Center  at  Fort  Sheri­
dan,  111.  He  is  assigned  to  Co. 
"H" at  the Center,  and  his serial 
number  is  01116978.  He  is mar­
ried  to  the  former Virginia  Stro­
bel,  1942,  and  they  have  three 
children. 
Louise  Stewart,  E 1942,  is  pri­
mary teacher at the Lincoln school 
in  Du  Quoin.  She  lives  at  121 
S.  Chestnut  St. 
Eleanor  J.  Thompson,  E  1942, 
is  teaching  in  the  Raymond  high 
school. 
Mrs.  Donald  Trotter  (Pauline 
Kerley,  E  1942)  teaches  high 
school  English.  She  and  Donald, 
1940,  live  in  Sherrard. 
Charles  E.  Wagner,  E  1942,  is 
head  of  the  business  education 
department  and  coordinator  of 
office occupations at the Mt.  Ver­
non Township high  school.  He  is 
married  and  has  two  daughters. 
The  Wagners  live  at  413  South 
21st  St.,  Mt.  Vernon. 
Mrs.  Anna  Lambert  Williams, 
E  194),  a  widow,  is  home  eco­
nomics  teacher  at Tamaroa  High 
School.  She  has  two  children. 
Mary  Lea  Williams,  E 1942,  is 
kindergarten  teacher  in  the  Ed­
wards  school  in  Bloomington. 
Her  address  is 1226  E. Grove. 
Lt.  (junior  grade)  Ernest  J. 
Mills,  1943,  has  been  awarded 
his  aviator's  diploma  and  his 
"wifigs  of  gold."  The award  was 
made  by  the  commanding  officer 
of  the  Naval  Air  station  at  Cor­
pus  Christi,  Tex. 
Mary Romano Barringer, E 1944, 
lives  at  319  E.  College,  Carbon­
dale.  Mr.  and  Mrs.  Barringer 
have  one  child. 
Jack  E.  Bizzell,  1944,  is  mana­
ger  of  the  Varsity  Theatre  in 
Carbondale. This is Bizzel's fourth 
year  with  the  Rodgers  Theatres. 
Mary  Tonini  Dragosavac,  E 
1944,  is  teaching  in  the  Bowen 
high  school  in  Chicago.  Mr.  and 
Mrs.  Dragosavac  have  one  boy, 
and  they  live  at  3028  E.  96th  St. 
Mrs. Roberta  Coale Glick, 1944, 
is  teaching  the  fourth  grade  in 
the Champaign  public school  sys­
tem.  Mr.  and  Mrs.  Glick  live  at 
614  West  Hill,  Champaign. 
Mabel Mclntire, E 1944, is teach­
ing art and  English in  the Marion 
Township  high  school.  She  at­
tended  Southern  intermittently 
for  several  years.  She  stays  at 
110  S.  Bentley. 
Mrs.  James  A. Stankwytch  (E. 
Janet  Zimmerman, E 1944)  is  an 
accountant  for  the  Atomic  Ener­
gy Commission.  She and her  hus­
banl live at 317 W. Outer Dr., Oak 
Ridge,  Tenn. 
Mrs. Mary  E.  Davison  Strodt­
beck,  E  1944,  is  secretary  to  the 
president  of  the  Charleston  Na­
tional Bank. Mr.  and Mrs. Strodt­
beck live at 502 Tenth St., Charles­
ton. 
Mrs. Fred Barton  (Norma  Jean 
Martin, 1945)  is  a  housewife  and 
lives  at  12  Tnorpe  St.,  Pontiac, 
Mich.  She  taught  band  and  or­
chestra  about  five  years.  Her 
husband  attended  Northwestern 
and  the  University  of  Michigan. 
John  W.  Russell,  V  &  P 1945, 
is  a  third  year  graduate  student 
in  geography at  the University  of 
Wisconsin.  His  address  is  Uni­
versity  Club,  Madison,  Wis. 
Dora B. Young, E 1945, is teach­
ing  in  the  Central  school  in  Ro­
chelle.  Her  address  is  921  Lin­
coln  Ave. 
Arthur  Eugene  Abney,  E  1946, 
is Director of  the Illinois  Depart­
ment  of  Aeronautics.  He  is  also 
in  his fourth  year in  Lincoln Col­^ 
lege  of  Law  in  Springfield.  He 
is married and  has  two  sons.  His 
address  is  1925  S.  Spring  street, 
Springfield. 
Mrs.  Betty  Duncan  Araujo, 
1946,  is society  editor  of  the Gar­
fieldian & Austin  News.  Her  ad­
dress  is  844  West  Agatite,  Chi­
cago. 
Mrs. Betty Whisler Boehm, 1946, 
has two children,  and her address 
is  R.  RV  No.  2,  Caseyville. 
Norma  Lou  Brown,  E  1946,  is 
teaching physical education  in the 
Pekin  Jr.  high  school.  Her  ad­
dress is 911 Park Ave.,  Pekin. 
M.  H. Grefe,  1946,  was  honor­
ed on  his fourtieth anniversary as 
a  teacher  last  September  by  the 
members  of  St.  John  Lutheran 
Church  in  Chester.  Mr.  Grefe 
graduated  from  the  seminary  in 
Adison in 1910, and  has done post­
graduate  work  at  Southern.  Mr. 
and  Mrs. Grefe  have  one  daugh­
ter. 
Mrs. Lottie  Jane Owen Harvey, 
E 1946,  is living at  111 E. 4th St., 
Waterloo.  Her  husband, Richard 
K. Harvey, graduated from South­
ern  in  1948.  Mrs.  Harvey  just 
recently  received  a  master's  de­
gree  at  the  U.  of  I. 
Mrs.  Eileen  Klaus  Morehead, 
1946,  has two  children, a  boy  and 
a girl.  She is a  housewife,  and  is 
living  in  Dunlap. 
Guanaviere  Wheeler,  V  &  P 
1946,  is  teaching  in  Coffeen.  She 
is  living  in  Hettick. 
Jack  Hutton  Bishop,  Sr.,  L  A 
& S 1947, is  an  analyst  in  history 
and  general  research  for  the Li­
brary of  Congress.  Mr. and  Mrs. 
Bishop  have  two  children,  and 
their  address  is  2115  Suitland 
Terrace,  S.  E.  Apt.  201,  Wash­
ington,  D.  C. 
Helen Marie  DeRuntz,  LA  & S 
1947, is a chemist for the Switzer's 
Licorice  Company  in  St.  Louis, 
Mo.  Her  address  is  2145  Grand, 
Granite  City. 
Hazel Erwin, E 1947, is a teach­
er  in  Peoria.  Her  address  is  511 
Prospect  Ave.,  Peoria. 
Dorothy  E.  Godair,  E  1947, 
teaches  in  the  grade  school  at 
Crystal  Lake.  She  lives  at  339 
Ash  St.,  in  Crystal  Lake. 
William  D.  Hatley  E  1947,  M 
1948,  is  an  instructor  in  political'' 
science  at  the  University  of  Mis­
souri.  His  address  is  Apt.  48, 
Observatory  Hill,  Columbia,  Mo. 
Herman Emanuel Mines, E 1947, 
is  co­ordinator  for  vocational 
and  industrial  arts at Walterboro 
high  school, Walterboro, S.  C. He 
is  married  and  has  one  child,  a 
girl. 
Rosalie  Restivo,  E  1947,  Free­
man  Spur,  is  the  girls'  physical 
education teacher at Zeigler  Com­
munity  high  school. 
Milburn  H.  Smith,  1947,  is  as­
sistant  manager  of  a  department 
store  in  Peftln.  He  is  married 
and  has  one  son.  His  address  is 
No.  6  Rosenberg  Court. 
Dolores  Mae  Suva,  E  1947,  is 
living  in  Cowden,  and  teaching 
in the  high school  there.  She has 
been  doing  graduate  work  at 
Washington  University. 
E. Harry  Vaught,  Jr.,  E  1947, 
is  a  vocational  agricultural  in­
structor at Fairfield. Mrs. Vaught 
is  the  former  Darcy  E.  Acker­
man,  E  1945.  They  have  two 
children,  and  their  address  is 
Burnt  Prairie. 
M.  Angela  Walsh,  E 1947,  is a 
fourth  grade  teacher  in  the  Lin­
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coin  school, East  Alton.  Her  ad­
dress  is  15  East  3rd  St.,  Alton. 
Emma  Marsh  Welch,  A  &  S 
1947,  received  her  master  of  arts 
in  June,  1950,  and  is  now  teach­
ing  in  Green  Valley  Community 
high  school.  Miss  Welch  teach­
es  English,  Spanish,  and  social 
studies. 
Mr.  and  Mrs. Willis  B.  Ander­
son,  E  1948,  live  at  1518  Barton 
Springs Road, Austin, Texas. Both 
Willis  and  Mrs.  Anderson  (Ruth 
Utley Pigg, E 1947)  are attending 
graduate  school  at  Texas  Uni­
versity. 
Paul E. Beaty, 1948,  is  the  sci­
ence  teacher  and  assistant  coach 
at  Zeigler . 
Mary  Louise  Duncan,  1948,  is 
working  as  a  stepographer  in 
Green's  law  office.  Her  address 
is  509  West  Church  St.,  Cham­
paign. 
Mrs.  Ruby  Graham,  1948,  is 
teaching  in  a  rural  school  near 
Dongola.  Her  address  is  Don­
gola. 
John  a.  Hausser,  E  1948,  is 
minister  of  education  and  music 
at  the  First  Baptist  Church  in 
Lenoir City,  Tenn.  Mrs. Hausser 
is  the  former  Dixie  Arakuwa, 
1948.  They  have  a  daughter  and 
live  at  309  B.  St. 
Margie  Pauline Hinkle,  E 1948, 
is  teaching  physical  education  at 
^VLewis  and  Adams  school  in 
Springfield.  She  resides  at  719 
W. Monroe. 
Dale  P.  Huff,  1948,  will  com­
plete  the  work  for  his  bachelor's 
degree  this  month  at  Oakland 
City  College,  Indiana.  He  is 
pastor  of  the  Ev.  U.  B.  church 
in  Beecher  City.  He  plans  to at­
tend  the Theological  Seminary  at 
Naperville. 
Ernest Kenneth  Limpus, E 1948, 
is music  director  at  the  Carbon­
dale  Community  high  school.  He 
is  married  to  the  former  Alice 
Marberry,  1940,  and  they  have 
two  children.  Their  address  is 
Box  598. 
Howard  F.  Ludwig,  V  &  P 
1948, is an internal revenue agent. 
He  is married  and  lives on  Route 
3  near  Waterloo.  His  address 
is Box 171A. 
Oral  L.  Telford,  E  1948,  is 
teaching  veterans  agriculture  at 
Tamaroa high school.  He is mar­
ried  and  has  two  children.  They 
live at  709  Wabash,  Centralia 
Harry  C.  Walker,  M  1948,  is 
principal  of  the  high  school  in 
Equality.  He  is married  and  has 
a  six  year­old  son. 
Mrs.  Jack  Watson  (Mary  M. 
Cleland, 1948)  is a  housewife  and 
lives  in  Sparta.  Her  husband  is 
a  livestock  dealer. 
Robert  Lee  Wells,  E  1948,  is 
coach and  teacher in  Hurst. 
Frederick  L.  Williams,  1948,  is 
a  butcher  at  the  Fayette  Frozen 
Foods  in  Vandalia.  He  lives  at 
621 W. Fletcher. 
Tilford  Brooks,  E  1949,  110  N 
14th  St.,  East  St.  Louis,  is 
the band teacher at Hughes­Quinn 
Junior  high  school  in  East  St. 
Louis. 
Mr.  and  Mrs.  Harry  Wesley 
Carter, M  1949,  live at  610 E.  4th 
St.,  Superior,  Wis.  Mr.  Carter 
is the  fourth  grade  critic  teacher 
there. 
Madge  Eddleman,  E  1949,  is 
teaching  the  seventh  grade  at 
Atwood. 
Mr.  and  Mrs.  Thomas  William 
Floyd,  E  1949,  reside  at  2531  E. 
Brook  Rd.,  Elmwood  Park. 
Mr.  Floyd  is  an  elementary 
teacher  at  the  John  Mills  School 
in  Elmwood  Park.  Mrs.  Floyd 
is  the  former Margaret  Elizabeth 
Powell,  1947. 
James  G.  Gibson,  E 1949,  is  a 
cementer  for  Halliburton  Oil  Co. 
Mrs. Gibson  is  the former  Wanda 
Katherine Wildes, 1946.  The Gib­
sons  have  two  children  and  are 
expecting  their  third  in  Febru­
ary.  Their  address  is  Box  364, 
Anson,  Texas. 
Albert  F.  Hennrich,  1949,  is 
max­ried and living  on a farm  near 
Evansville. 
Robert  D. Huff, E  1949,  is  em­
ployed  b *  General  Motors  Ac­
ceptance Corp.  His wife, Frances 
Catherin  Tapella,  E  1950,  is  a 
faculty  assistant  in  the  office  of 
the  Dean  of  the  College  of  Edu­: 
cation.  Their  address  is  506  W. 
Pecan,  Carbondale. 
Bill  Victor  Isom,  E  1949,  is  a 
recruit  in  the  U.  S.  Army.  His 
present  address  is  US  55008494 
Co.  I,  112th  Infantry,  Camp  At­
terbury,  Ind. 
Lee  Morris  Lavender,  1949, 
teaches  in  Goreville.  Lee  gradu­
ated  in  1948  from  Murray  State 
Teachers'  College,  Murray,  Ky. 
William  August  Mary,  E  1949, 
is  a  corporal  in  the  U.  S.  A.  F. 
His  address  is  A.  Q 106072511, 
505th  A.  C.  &  W.  Group,  P.  O. 
Box  909,  Everett, Wash. 
Ben  Eugene  Moore,  E  1949,  is 
band director and civics  instructor 
in  the  Ramsey  Community  high 
school.  He  is  married  and  has a 
daughter. 
Don  Lloyd  Morris,  E  1949,  is 
the  art supervisor  in  the Marion 
public school.  He is  living at  400 
W.  Main. 
Marvin  K.  Mullinix,  1949,  is 
principal  of  a  school  in  Harris­
burg.  His  address  is  R.  R.  2. 
Mrs. Betty J. Kagy Niver, 1949, 
is  now  living  at  4384  McPherson 
Ave., St. Louis, Mo.  She was mar­
ried  to  Russell  John  Niver  this 
summer. 
Lloyd L. Patheal,  Jr., E 1949, is 
a  graduate  assistant  in  the  de­
partment of  special education and 
guidance.  He  is  married  to  the 
former  Naomi  Reid,  1947,  and 
they  have  a  daughter,  Dia  Lynn, 
age  8  months. 
Mr.  and  Mrs.  Howard  N.  Pep­
pic,  E  1949,  live  at  217  Pope  St., 
Benton.  Mr. Pepple is  the admin­
istrative  assistant  of  the  135th 
Eng. Bn.,  Illinois National Guard 
The  Pepples  have  one  child. 
William  B.  Sanders,  E 1949,  is 
teaching  in  Brookport. 
Warren  Frederick  Seibert,  E 
1949, is a graduate assistant in  the 
guidance department  at Southern 
He and Mrs. Nedra Midjas Seibert, 
E 1947,  live  in  Apt.  30­C  at  the 
Chautauqua  Street  Veterans' 
Housing  Project. 
Mrs. Merwin  D. Smith  (Maxine 
Dempster,  1949)  is  teaching  the 
third  grade  in  the Gorham  public 
school.  The  Smiths  have  one 
child.  — 
Jack  Stewart,  1949,  is  pastor 
oi the  Parkview  Baptist  church 
in Ft.  Pierce, Fla.  Jack and  Mrs. 
Stewart  (Etoile  Jackson,  1948) 
and  small  son,  Mark,  extend  an 
invitation  to  alumni  visiting  or 
living  in  Florida  to  stop  and  see 
them.  Their  address  is  405  Hi 
biscus  Road. 
Thomas  W.  Watts,  E  1949,  M 
1950,  is  athletic  director  and  di­
rector  of  counseling  and  guid­
ance  in  the  Valier  high  school. 
W.  D.  Whiteside,  E  1949,  M. 
1950,  is  the  math  and  science 
teacher  at  Wolf  Lake.  His 
wife  is  Juanita Beggs. 
Velven  Wooldridge,  E  1949,  is 
teaching in  the Parramore school, 
Crown  Point,  Ind.  He  and  his 
wife,  (Genevieve  Armstrong,  E 
1947,  recently  purchased  a  home 
in Merrillville,  Ind. 
1950's 
Ruth  Juanita  Adams,  1950,  is 
teaching  in  the  homemaking  de­
partment  in  the  Murphysboro 
Township  high  school.  Her  ad­
dress is 2121 Wall. 
Wesley  Bartimus,  E  1950,  is 
assistant  superintendent  of  the 
Brownstown  Unit  District.  He  is 
married  and  has  two  children. 
Ina Bauaison, E 1950,  is  teach­
ing Latin, SpanisI  and  biology  at 
Brentwood,  Mo.  She  stays  in 
Maplewood, Mo., at 7554 Williams. 
Charles  Dale  Butler,  V  &  P 
1950,  is a  faculty  assistant  in  the 
President's  office  here  on  the 
campus.  He is married  and  lives 
at 815 S. Illinois Ave., Carbondale. 
Earl  Byers,  E 1950,  is  married 
and  lives  in  Thompsonville. 
Carter  C.  Caudle,  E  1950,  is 
teaching  social  studies  and  Eng* 
lish  in  the  Roosevelt  junior  high 
school  in  Decatur. 
Jack Elmer Collins, A & S 1950, 
is  an  agent for  the  Bankers  Life 
and  Casualty  Co.  He  is  married 
and  lives  on  Route  3,  Danville 
Road,  Urbana.  His  wife  is  the 
former  Norma  Lee  Collins. 
Johanna  Deters,  E  1950,  is 
teaching  in  the  Wyandotte  ele­
mentary school, Wyandotte, Mich. 
Her address  is 1617 16th St. 
LaVern  Dudenbostel,  A  &  S 
1950,  is  doing  graduate  work  at 
Southern.  He  and  Mrs.  Duden­
bostel  live  at  Southern  Acres. 
Charles  Eugene  Dycus,  V  &  P 
1950,  is  employed  as  an  account­
ant by Price, Waterhouse, and Co. 
Mr.  and  Mrs.  Dycus  live  at  547 
N.  12th  St.,  East  St.  Louis. 
Wesley  Joseph  Ford,  V  &  P 
1950,  is  working  on  his  master's 
degree.  He is living at 4953 Park­
view  Place, St.  Louis, Mo. 
Lawrence  R.  Gaddie,  E  1950, 
is  social  studies  teacher  in  the 
Grayville  high  school.  He  is 
married  and  has  one  child. 
Harvey  F.  Gardner,  1950,  is  a 
graduate assistant assigned  to the 
Student  Center.  He  and  Mrs. 
Gardner  (Margaret  S.,  who  is 
now  a  student)  live  at  304  E. 
Grand  Ave. 
James  L.  Gent,  V  &  P  1950, 
4118  W.  Washington  Blvd.,  Chi­
cago  24,  is a  student  at  the Wal­
ton  School  of  Commerce. 
Milton  K.  Grooms,  Jr.,  E 1950, 
is  choral  director  and  social 
studies  teacher  in  the  Douglas 
high  school  in  Webster  Groves, 
Mo.  His  wife, Mary  E.  Grooms, 
attended  Southern  last  year. 
W.  Neil  Hediger,  V  &  P 1950, 
is  an  engineering  draftsman.  He 
resides  at 800  Bigelow,  Peoria. 
Betty  Ann  Heisner,  E  1950,  is 
a  graduate  assistant  in  the  ge 
ography  department.  She  stays 
at  705  S.  Washington,  Carbon 
dale. 
Wilbur  M.  Hemmer,  E 1950,  is 
a  draftsman.  He  lives at  106  N. 
East  St.,  Du  Quoin. 
Carl  L.  Jones,  Eg  1950,  lives 
at 110  S.  Forest,  Carbondale. 
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partment  became  increasingly 
popular.  During  Mr.  Petersen's 
long  tenure  occurred  the  evolu­
tion  of  the industrial arts far  be­
yond  the requirements  of  teacher 
training  in  their  vocational  im­
plications. 
Domestic Science, or  Household 
Arts as  the department  was  call­
ed,  followed  much  the  same 
course  of  development  as  Manu­
al Training.  The courses  offered, 
however, were from the beginning 
more  advanced. 
Miss Grace E. Jones  was  called 
to the  faculty in 1910  to organize 
and  develop  a  department  which 
would  meet  the  need  for  trained 
teachers  of  Domestic  Science; 
Miss  Lucy  K.  Woody  was  made 
her  assistant  in  1912. 
On  Miss  Jones'  retirement  in 
1929,  Miss  Woody  became  head 
of  this increasingly  important  de­
partment  and  continued  as  its 
builder  until 1948.  From  modest 
beginnings  has  evolved  a  major 
vocational  department  whose 
training  motivation,  or  even  the 
service  transcends  its  teacher 
training  of  technicians;  it  serves 
the practical ends of  homemaking. 
The  biological  science  curricu­
lum  underwent  a  complete  revi­
sion when John  P. Gilbert  '96  be­
came  head  of  the  department  in 
1911.  Among  other  changes  was 
the  inclusion  of  courses  in  agri­
culture  which  were  taught  by  R. 
E. Muckelroy  '03,  an associate  in 
the department. 
The teaching  of  elementary ag­
riculture in  the rural  schools and 
also in  township  high schools  had 
been  stimulated  through  the  in­
fluence  of  the State  Farmers In. 
stitute  in  which  Mr.  Gilbert  was 
a  dynamic  leader. 
The  need  at  Southern  was  a 
strong  vocational  department  of 
agriculture.  Mr.  Muckelroy  be­
came  the  organizer  and  head  of 
this new  department in  1913 with 
H. B.  Piper  as his  associate. 
In  the  meantime  the  institu­
tion's state farm of  approximately 
110  acres  had  been  acquired  and 
Frank  W.  Kassner,  E  1950,  is 
teaching  in  the  grade  school  at 
West  Ledford.  His  address  is 
Route  2,  Box  150,  Harrisburg. 
William  Henry  Keene,  Jr.,  E 
1950,  is  working  in  the  Ford 
plant.  He  is  married  to  Tessie 
Mae  Keene,  1944,  and  they  have 
two  children.  Their  address  is 
6347  Langley,  Chicago. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  G.  Kern, 
1950,  reside  at  1001  West  Illi­
nois,  Urbana.  Mrs.  Kern,  the 
former  Doris  Hamann,  E  1950, 
is teaching  the  third  grade in  the 
Urbana  public  schools. 
James  Francis  Kerr,  A  &  S 
1950,  is  married  and  living  at 
3538  D.  64th  PI.,  Chicago.  James 
is  employed  as  a  clerk. 
Joyce  Love  Knight,  E  1950,  is 
teaching  in  Alton.  She  lives  at 
1518  Worden  Ave. 
Charles Raymond  Lemons, V  & 
P 1950,  is  office  and  credit  man­
ager  of  the  Firestone  Store  in 
Alton.  He  is  married  and  has 
one  child.  The  live at  614  Alby. 
Mrs.  Arvel  E.  Lesseg  (LaNell 
Glenn  Lesseg,  E  1950)  is  teach­
ing  in  the  Central  junior  high 
school  in Granite City.  The  Les­
segs  live  at  2505  East  23rd  St. 
Louie  A.  Lockard,  E  1950,  is 
principal  of  the  elementary 
school  in  Cobden.  He  has  at­
tended  Southern  intermittently 
since 1911.  His  wife, Mildred  E., 
attended Southern  in 1946.  They 
have  two  children. 
Alvin C. Loperot, 1950,  is  a  re­
search chemist. He lives on  Route 
3,  Belleville.  He  is  married  and 
has  three  children. 
R.  Clyde  Martin,  E  1950,  is 
superintendent  of  the  Johnsboro 
school.  He  is  married  and  has 
three  children. 
Max H. Mason, E 1950, is teach­
ing at  the Columbia  public  school 
in  Hammond,  Ind.  His  address 
is 48 Waltham, Apt. D, Hammond. 
now became a demonstration farm 
for  the  area  as  well  as  for  stu­« 
dents  in  the  department.  It  is 
doubtful if  any single  service  has 
been  of  greater value  to the  area 
than this  pioneering work  of  Mr. 
Muckelroy. 
An  expanding  athletic program 
called  for  more  than  gymnasium 
facilities.  After  the  lifting  of 
the  faculty  ban  upon  football  in 
1897 college  sports grew  in  popu­
lar  favor  at  Southern,  thus  giv­
ing  rise  to  the  need  for  playing 
fields. 
The  limited  campus  could  not 
meet  that  need;  but  an  eleven­
acre  tract  east  of  the  present 
Lincoln  School  campus,  which 
was part  of  the original  donation 
of  Carbondale  toward  securing 
the  location  of  the  Normal,  was 
now  utilized  as  an  athletic  field. 
It was  put in  shape and  a grand­
stand  built  having  a  seating  ca­
pacity  of  1000. 
The  field,  though  too  remote 
from  the  center  of  student  life, 
proved  adequate  for  all  athletic 
contests  and  other  open  air  as­
semblies  for  a  number  of  years. 
It  was  named  Bayliss  Field  in 
recognition  of  the  high  esteem 
in  which  State  Superintendent 
Alfred  Bayliss  was  held  by  facul­
ty and students  as a friend  of  the 
school. 
It  was  given  to  Dr.  Parkinson 
to  bring  his  highly  successful 
presidency  to  a  close  with  the 
attainment  of  a  project  he  had 
long  very  much  desired,  the  bet­
ter  housing  of  students.  Much 
toQ  long  this  first  among  musts 
hat&  waited  —  and  still  waits  — 
the  reluctant  generosity  of  the 
state.  An  increasing  student  en­
rollment  had  presented  a  very 
real  housing  problem  which  has 
grown  with  the  years. 
i The  boys  enrolled  at  Southern 
have  "always  out­numbered  the 
girls,  but  very  properly first  con­
sideration  was  given  to  the  girls 
in  this  beginning  of  dormitory 
facilities.  Inexplicable  opposition 
in  the  General  Assembly  defeat­
ed  the  first  attempts  to  secure 
appropriation  for  a  Woman's 
Building.  The  bill  finally  passed 
and  was  signed  by  Governor  De­
neen  in  1911,  but  not  until  the 
requested  $100,000  was  reduced 
to  $75,000. 
Delays in  construction deferred 
the opening  of  the dormitory  un­
tfl  October,  1913,  when  its  dedi­
cation  was  made  the  occasion  of 
the formal inauguration  of  a  new 
persident,  Henry  William  Shry­
ock.  It  was  an  historic  occasion 
which  marked  the  ushering  in  of 
a  new  era  for  Southern. 
Anthony  Hall,  in  honor  of 
Susan  B.  Anthony,  famous  cru­
sader  for  women's  rights,  was 
the  appropriate  name  bestowed 
upon  this  modern  dormitory  for 
women.  It was  immediately  tax­
ed  to its  capacity  and  has always 
had a waiting list.  A  new center 
of  student  life  was  now  provided 
under  the  best  of  conditions. 
Moreover,  the  dining  and  recep­
tion  facilities  of  this  beautiful 
building  have  been  constantly 
drawn  upon  when  Southern  has 
been  host  to its  numerous guests. 
Dr.  Parkinson  piloted  Southern 
through  sixteen  difficult  years of 
transition.  An  old  order  was 
passing,  a  new  was  being  born. 
As  one  of  the  original  faculty  of 
eight  he was  a "founding  father." 
He had  been a teacher  of  physical 
science,  secretary  of  the  faculty, 
registrar  and  vice­president  be­
fore  he  received  his  merited  pro­
motion  to  the  presidency  in  1897. 
Conservatively  cautious  in  ad­
ministrative  policy,  he  knew  the 
best  of  the  old  Normal  system 
and  yet  had  full  understanding 
of  the  newer  trends.  Not  too 
slow  in  discarding:  the  outgrown 
he was also not  too quick  to seize 
upon  the  novelty  of  change.  Dr. 
Pai'kinson  was not  the aggressive 
fighter  for  causes.  He  was  en­
dowed  in  high  degree  with  the 
wisdom  of  patience  which  made 
him  a  prince  of  diplomats  in  all 
his  relations  with  the  faculty, 
students,  and  public. 
(To  be  continued) 
